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Indledning	  I	  slutningen	  af	  900	  tallet,	  begyndte	  islandske	  bønder	  at	  tage	  farten	  vestover,	  for	  at	  bosætte	  sig	  i	  de	  vestgrønlandske	  fjorde.	  Her	  bebyggede	  de	  to	  områder,	  Østerbygden	  med	  mellembygden	  og	  Vesterbygden.	  Østerbygden	  var	  beliggende	  i	  det	  nuværende	  Kujalleq	  Kommune,	  ved	  de	  tre	  byer	   Nanortalik,	   Narssaq	   og	   Qaqortoq	   (Julianehåb)1	  og	   mellembygden	   lidt	   mere	   nordligt.	  Vesterbygden	  lå	  nordligst	  ved	  Nuuk	  (Godthåb)	  inde	  i	  Godthåbsfjorden2.	  	  Nordboere3	  	   bliver	   de	   kaldt	   i	   dag,	   selvom	   disse	   mennesker	   kan	   siges	   at	   være	   de	   første	  ’Grønlændere’.	  	  Indtil	  videre	  har	  man	  i	  dag	  registreret	  omkring	  500	  ruingrupper	  i	  Øster-­‐og	  Mellembygden	  og	  omkring	  95	  ruingrupper	  i	  Vesterbygden	  (Gulløv	  et	  al.	  2005:	  224).	  	  Arkæologiske	  udgravninger	  har	  kunne	  konstatere,	  at	  nordboerne	  var	  kristne,	  da	  der	  i	  dag	  er	  registreret	  16	  lokaliteter	  med	  kirker	  i	  Østerbygden	  og	  to	  i	  Vesterbygden,	  med	  bispesæde	  på	  gården	  Gardar4,	  der	  er	  den	  største	  gård	  i	  Østerbygden	  (Gulløv	  et	  al.	  2005:	  248).	  I	  ca.	  500	  år	  holdt	  nordboerne	  stand	  og	  det	  sidste	   livstegn	  der	   findes	   i	  skriftlige	  kilder,	  er	  et	  vidnesbyrd	  om	  et	  bryllup,	  der	   fandt	   sted	   i	  Hvalsø	  Kirke	  ved	  Østerbygden	   i	  1408	   (Arneborg	  2005:	  163).	  	  Hvad	  der	  efterfølgende	  er	  hændt	  de	  gamle	  nordboer,	  er	  endnu	  en	  gåde.	  	  Siden	  missionær	   Hans	   Egedes	   (1686-­‐1758)	   opdagelsesrejser	   i	   1721	   frem	   til	   i	   dag,	   har	   der	  været	  flere	  forsøg	  på	  at	  løse	  gåden,	  hvorimod	  ingen	  dog	  endnu	  har	  lykkedes.	  	  Da	   Egede	   fik	   etableret	   forbindelse	   mellem	   det	   dansk-­‐norske	   rige	   og	   Grønland,	   fandt	   han	  levnene	  fra	  den	  nordiske	  befolknings	  gårde,	  kirker	  og	  marker,	  men	  ingen	  nordboer	  (Arneborg	  2005:	  164).	  	  Hans	  Egede	  kom	  dog	  ikke	  til	  et	  affolket	  land.	  Der	  levede	  som	  bekendt	  mennesker	  i	  Grønland	  og	  i	  de	  områder,	  hvor	  nordboerne	  havde	  levet.	  	  Derfor	   kan	   man	   sige,	   at	   dette	   åbner	   op	   for	   en	   lang	   række	   spørgsmål	   og	   problematikker	   i	  forhold	  til	  nordboforskningen.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	  Se	  bilag	  1	  2	  Se	  bilag	  2	  3	  Betegnelsen	  ”nordbo”	  kan	  isolere	  disse	  mennesker	  fra	  de	  nuværende	  grønlændere	  (kalladlit).	  I	  dette	  projekt	  vil	  betegnelsen	  nordbo	  og	  grønlænder	  blive	  benyttet,	  som	  betegnelse	  for	  de	  to	  folkefærd.	  4	  Se	  bilag	  1	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Hvorfor	  forsvandt	  nordboerne?	  Hvis	  det	  skyldtes	  mistrivsel,	  hvorfor	  kunne	  et	  andet	  folkefærd	  så	  tilsyneladende	  godt	  trives	  i	  Grønland?	  Havde	  grønlænderne	  indflydelse	  på,	  at	  nordboerne	  var	   forsvundet?	   Eller	   sagt	   på	   en	   anden	   måde,	   havde	   grønlænderne	   udryddet	   nordboerne?	  Hvilke	   andre	   faktorer,	   såsom	   økonomiske	   eller	   økologiske,	   kan	   have	   medvirket	   til,	   at	  nordboerne	  forsvandt?	  Dette	  leder	  frem	  til	  følgende	  problemformulering.	  	  	  
Problemformulering	  
• Hvordan	  er	  grønlandske	  folkesagn,	  igennem	  tiden	  blevet	  brugt	  af	  historikere	  og	  andre	  interesserede	  indenfor	  nordboforskningen?	  
• Hvilke	  årsagsforklaringer	  er	  der	  på,	  hvorfor	  nordbobygderne	  blev	  affolket?	  	  Grønlandske	  folkesagn	  er	  igennem	  tiden	  blevet	  brugt	  som	  årsagsforklaringer	  på	  nordboernes	  forsvinden	   af	   f.eks.	   Hans	   Egede,	   hans	   søn	   købmand	  Niels	   Egede	   (1710-­‐1782)	   og	   Officer	   og	  opdagelsesrejsende	  Peter	  Daniel	  Bruun	  (1856-­‐1931)	  og	  disse	  fremstillinger	  kan	  ses	  i	  lyset	  af,	  den	  historiske	   tid	  de	  er	  produceret	   i.	   Ligeledes	  er	  de	  blevet	  benyttet	   af	  historikere	  gennem	  tiden	  og	  de	  er	  derfor	  interessante	  som	  vidnesbyrd	  for,	  hvordan	  man	  har	  opfattet	  historien	  om	  nordboerne	  –	  fra	  landnam	  til	  undergang.	  Sagt	  på	  en	  anden	  måde	  er	  det	  altså	  interessant	  at	  se	  på,	   hvordan	   folkesagnene	   er	   blevet	   brugt	   i	   nordboforskningen,	   samt	   hvilke	   forskellige	  årsagsforklaringer	  der	  har	  været	  gennem	  tiden.	  I	   det	   næste	   afsnit	   vil	   der	   blive	   set	   nærmere	   på	   4-­‐binds	   værket	   ”Kaladlit	   Okalluktualliait	   –	  Grønlandske	  folkesagn”,	  samt	  de	  nordbosagn	  der	  er	  trykte	  deri.	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Kaladlit	  Okalluktualliait	  -­‐	  Grønlandske	  Folkesagn	  Da	  Hans	  Egede	  kom	  til	  Grønland,	  begyndte	  han	  at	  undersøge,	  hvad	  der	  var	  hændt	  nordboerne	  ved	   bl.a.	   at	   udspørge	   grønlænderne.	   Det	   resulterede	   f.eks.	   i	   optegninger	   af	   grønlandske	  folkesagn.	   Nogle	   af	   de	   sagn,	   der	   i	   dette	   afsnit	   vil	   blive	   beskrevet,	   findes	   derfor	   i	   ældre	  versioner	  optegnet	  af	  bl.a.	  Hans	  Egede	  og	  hans	  ældste	  søn	  Paul	  Egede.	  	  I	   sagnet	  optegnet	  af	  Paul	  Egede	  gør	  en	  nordbo	  nar	  af	  en	  kajakmand	  og	  opfordrer	  ham	  til	  at	  kaste	   en	   pil	   efter	   sig,	   hvilket	   resulterer	   i	   at	   nordboen	   bliver	   dræbt.	   Dette	   indleder	   krigen	  imellem	  de	  to	  folk,	  hvor	  grønlænderne	  i	  sidste	  ende	  bliver	  sejrherrerne	  (Egede	  [1788]:	  81).	  I	   perioden	   1777-­‐79	   bliver	   der	   foretaget	   undersøgelser	   af	   de	   gamle	   nordboområder	   i	  nærheden	  af	  Qaqortoq,	  hvor	  der	  indsamles	  et	  længere	  nordbosagn.	  I	  sagnet	  fortælles	  der	  om,	  at	  grønlænderne	  ved	  hjælp	  af	  en	  krigslist,	   får	  sneget	  sig	   ind	  på	  nordboerne	  og	  sætter	   ild	   til	  deres	  huse.	  Alle	  nordboerne	  omkommer,	  på	  nær	  ’den	  gamle’	  der	  flygter	  med	  sin	  søn	  på	  armen	  (Kleivan	  1982:	  316).	  I	   1799	   dukker	   der	   et	   sagn	   op	   om	   nordboerne,	   der	   skulle	   forklare	   oprindelsen	   til	   navnet	  	  
Arpatsivik,	   en	  ø	  beliggende	   tæt	  ved	  Qaqortoq.	  Her	  bliver	  kajakmanden	  opirret	  af	  en	  nordbo	  dreng,	  der	  driller	  kajakmanden,	   fordi	  han	  kastede	  forkert	  med	  sin	  pil.	  Kajakmanden	  dræber	  derfor	   drengen	   med	   pilen.	   Det	   resulterer	   i,	   at	   nordboerne	   forsøger	   at	   hævne	   sig	   ved,	   at	  angribe	  grønlænderne	  mens	  de	  sover,	  men	  en	  pige,	  der	  er	  ude	  at	  hente	  vand,	   får	  alarmeret	  grønlænderne.	  Nordboerne	  flygter	  og	  derfor	  får	  øen	  nyt	  navn	  (Kleivan	  1982:	  316).	  Første	  gang	  at	  navnet	  på	  nordboernes	  høvding	  ’Ungortok’	  dukker	  op,	  er	  i	  et	  sagn	  nedskrevet	  af	   en	  missionær	   i	  Qaqortoq	   (Kleivan	  1982:	  317).	   I	   grove	   træk	  minder	  dette	   sagn	  meget	  om	  sagnet,	  der	  vil	  blive	   set	  nærmere	  på	   senere.	  Fælles	   for	  disse	  optegnelser	  er,	   at	  de	  var	  mere	  genfortællinger	  af	  de	  grønlandske	  folkesagn.	  I	  løbet	  af	  året	  1858	  udsendte	  daværende	  inspektør	  for	  Sydgrønland,	  Heinrich	  Johannes	  Rink	  (1819-­‐1893),	  en	  opfordring	  til	  alle	  grønlændere	  om,	  at	  indsende	  folkesagn	  som	  ville	  egne	  sig	  både	  som	  oplysning	  og	  underholdning	  for	  grønlænderne	  (Kleivan	  1982:	  317).	  Dette	  førte	  til	  udgivelsen	   af	   4-­‐binds	   værket	   ”Kaladlit	  Okalluktualliait	   –	   Grønlandske	   Folkesagn,	   opskrevne	  og	   meddeelte	   af	   Indfødte”,	   der	   blev	   trykt	   i	   Nuuk	   på	   grønlandsk	  med	   dansk	   oversættelse	   i	  årene	  1859-­‐1863.	  Dermed	  henvendte	  værket	  sig	  først	  og	  fremmest	  til	  grønlændere,	  men	  altså	  også	  til	  interesserede	  danskere.	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De	  danske	  oversættelser	  følger,	  ifølge	  eskimolog	  Inge	  Kleivan,	  nøje	  de	  grønlandske	  tekster	  og	  disse	   er	  delvist	   lavet	   af	  den	  grønlandske	   lærer	  ved	   seminariet,	  Rasmus	  Berthelsen	   (Kleivan	  1982:	  317).	  Aron	  fra	  Kangek5,	  der	  desuden	  også	  har	  ydet	  til	  at	  bidrage	  med	  folkesagn,	  har	  lavet	  billeder	  i	  træsnit,	  der	  er	  trykt	  i	  bindende.	  	   	   	   	   	   	  I	  alt	  indeholder	  de	  4	  bind	  tilsammen	  46	  sagn,	  hvor	  nogle	  sagn	  går	  igen	  i	  forskellige	  versioner,	  en	  oversigt	  over	  sagnene	  på	  dansk	  og	  en	  del	  illustrationer.	  	  I	  fortalen	  til	  første	  bind	  står	  der:	  	  ”Det	  er	  meget	  nyttigt	  at	  vide,	  hvorledes	  vore	  Forfædre	  have	   levet,	  da	  man	  deraf	  kan	  see,	  hvad	  
Følger	  de	  gode	  og	  de	  slette	  Handlinger	  have	  havt,	  og	  saa	   leve	  derefter.	  De	  gamle	  Grønlændere	  
vare	   vel	   meget	   raae,	   grusomme	   og	   uvidende,	   men	   de	   vare	   tillige	   mere	   haardføre,	   stærke	   og	  
modige	  til	  deres	  Fangst,	  end	  de	   fleste	  Folk	  nutildags	  ere.	  Da	  de	   ingen	  Christendom	  havde	   lært,	  
vare	  de	  ogsaa	  undskyldte	  for	  mange	  af	  deres	  Grusomheder.”	  (Rink	  1972	  bd.	  1:	  x).	  	  	  Med	  denne	  indledende	  bemærkning	  kan	  man	  sige,	  at	  formålet	  med	  indsamlingen	  har	  været,	  at	  oplyse	  grønlænderne	  om	  deres	  forfædres	  levevis	  for	  deraf,	  at	  påminde	  om,	  hvordan	  man	  bør	  eller	  ikke	  bør	  opføre	  sig.	  Det	  er	  muligt	  at	  tolke	  en	  form	  for	  foragt	  for	  de	  gamle	  grønlændere	  når	  Rink	  skriver,	  at	  de	  bl.a.	  var	  grusomme,	  men	  alligevel	   lader	  Rink	  også	  til	  at	  være	  fascineret,	  ved	  f.eks.	  at	  skrive	  at	  de	  var	  modige.	  Om	  denne	   fascination	  er	  oprigtig	  ment	  er	   ikke	  helt	   til	   at	   sige.	  Et	  modargument	  kunne	  være,	  at	  Rink	  ikke	  ville	  fornærme	  de	  læsere,	  han	  henvendte	  sig	  til.	  	  Den	   sidste	   sætning	   rummer	   en	   slags	   skillelinje,	   nemlig	   den	   at	   grønlænderne	   før	   var	  undskyldte	   deres	   levevis,	   men	   at	   kristendommen	   fordrede	   nye	   tider	   og	   indsamlingen	   og	  udgivelsen	  af	  sagnene,	  kan	  ses	  som	  en	  påmindelse	  deraf.	  	  	  I	  forordet	  til	  andet	  bind	  begynder	  der	  dog,	  ud	  over	  det	  opdragene	  formål,	  at	  tegne	  sig	  et	  andet	  billede	  af	  indsamlingen	  og	  H.	  J.	  Rinks	  fascination	  bliver	  tydeligere.	  	  Rink	  opfordrer	  stadig	  grønlænderne	  til	  at	  indsende	  deres	  historier:	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”…Især	  saadanne,	  som	  ere	  meest	  almindeligt	  bekjendte	  blandt	  Grønlænderne,	  saasom	  Akigssiak	  
og	  Kagssagssuk.	  Om	  dem,	  som	  allerede	  ere	  trykte	  eller	  indsendte	  hertil,	  vilde	  det	  ogsaa	  være	  af	  
Interesse	  at	  erfare,	  hvorvidt	  de	  samme	  ere	  bekjendte	  i	  Nordgrønland.”	  (Rink	  1972	  bd.	  2:	  x).	  	  Citatet	   kan	   siges,	   ud	   over	   opfordringen,	   at	   rumme	   Rinks	   interesse	   for	   sammenligningen	   af	  sagnene	   dvs.	   de	   samme	   sagn	   fra	   vidt	   forskellige	   distrikter.	   Dette	   vil	   jeg	   kort	   uddybe	   i	   det	  næste,	  ved	  at	  se	  lidt	  nærmere	  på	  H.	  J.	  Rinks	  arbejde	  i	  Grønland.	  	  
H.	  J.	  Rink	  (1819-­‐1893)	   	  Heinrich	   Johannes	   Rink	   var	   oprindeligt	   uddannet	   i	   fysik	   og	   kemi	   på	   den	   polytekniske	  læreanstalt	  i	  København	  og	  i	  1844	  blev	  han	  dr.	  Phil.	  i	  kemi	  ved	  Kiels	  Universitet	  (Høiris	  1982:	  	  28).	  I	  perioden	  1848-­‐51	  var	  Rink	  for	  første	  gang	  i	  Grønland	  som	  bl.a.	  geolog.	  	  I	   perioden	   1853-­‐1858	   var	   han	   kolonibestyrer	   i	   Qaqortoq	   og	   Nuuk	   og	   senere,	   blev	   han	  udnævnt	  som	  inspektør	  i	  Sydgrønland	  frem	  til	  1868	  (Høiris	  1982:	  28).	  Hans	   arbejde	   var	   primært	   interesseret	   i	   den	   grønlandske	   befolkning,	   hvor	   hans	  videnskabelige	  arbejde	  koncentrerede	  sig	  om	  studiet	  af	  eskimoerne.	  Studiet	  af	  sagnene	  førte	  videre	  til	  spørgsmålet	  om	  den	  eskimoiske	  kulturs	  oprindelse	  (Høiris	  1982:	  28).	  	  	  ”I	   Sagnet	   om	   Akigssiak,	   saavelsom	   i	   flere	   andre,	   er	   der	   hyppig	   Tale	   om	   Indlandsboer,	   i	  
Modsætning	  til	  kystboer,	  og	  om	  Trolde	  og	  Kæmper,	  som	  ligeledes	  boe	  inde	  i	  Landet.	  Disse	  Sagn	  
synes	   tillige,	   efter	   Udbredelsen	   at	   dømme,	   at	   være	   de	   ældste,	   det	   tør	   formodes,	   at	   de	   ere	  
Levninger	  af	  de	  Erindringer,	  som	  Grønlænderne	  endnu	  have	  om	  deres	  Berøring	  med	  Indianerne	  i	  
Nordamerika,	  samt	  tildeels	  vel	  og	  med	  de	  gamle	  Skandinaver.”	  (Rink	  1972	  bd.	  2:	  x)	  	  	  Som	  det	  også	  kan	   læses	  af	  cand.	  mag.	  Helge	  Larsens	  (1905-­‐1984)	   indledning,	   i	  den	  nutidige	  udgivelse	   af	   Rinks	   senere	   værk	   fra	   1866	   af	   de	   grønlandske	   sagn	   i	   ”Eskimoiske	   eventyr	   og	  sagn”,	   havde	   Rink	   en	   formodning	   om,	   at	   eskimoerne	   oprindeligt	   var	   indlandsfolk,	   der	   bl.a.	  levede	  i	  Alaska	  og	  som	  derfra	  bevægede	  sig	  videre	  til	  kystområderne,	  hvor	  de	  tilpassede	  deres	  kultur	   til	   de	   nye	   vilkår.	   Alt	   dette	   blev	   bl.a.	   affledt	   af	   indsamlingen	   af	   sagnene	   og	   han	  identificerede	   dermed	   de	   såkaldte	   indlandsboere	   med	   de	   nordamerikanske	   indianere	   og	  antog	  derfor,	  at	  disse	  folk	  måtte	  havde	  været	  naboer	  på	  et	  tidspunkt	  (Rink	  1982:	  xx).	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Eskimoiske	  Sagn	  og	  Eventyr	  I	   1866	   udsendte	   Rink	   som	   sagt	   en	   ny	   og	   revideret	   udgave	   af	   de	   indsamlede	   folkesagn	   i	  ”Eskimoiske	  Eventyr	  og	  Sagn”	  og	  et	  supplementbind	  i	  1871,	  henvendt	  et	  dansk	  publikum.	  Til	  forskel	   for	   Kaladlit	   Okalluktualliait,	   hvor	   sagnene	   var	   mere	   eller	   mindre	   uredigerede,	   så	  sammenskrev	  Rink	  de	  ens,	  men	  alligevel	  varierende	  folkesagn	  i	  ”Eskimoiske	  Eventyr	  og	  Sagn”.	  I	   forbindelse	   med	   sagnene	   om	   nordboerne,	   så	   sammentrak	   Rink	   i	   alt	   seks	   forskellige	  fortællinger	   til	   to	  sagn	   i	   ”Eskimoiske	  Sagn	  og	  Eventyr”	  og	  af	  disse	  seks	   forskellige	  var	   tre	  af	  dem	  trykt	  i	  Kaladlit	  Okalluktualliait,	  som	  vil	  blive	  beskrevet	  senere.	  	  I	  forordet	  til	  ”Eskimoiske	  Sagn	  og	  Eventyr”	  bemærker	  Rink,	  at	  man	  skal	  være	  opmærksom	  på	  at	  sagnene:	  	  ”…for	   de	   Indfødte	   ikke	   alene	   ere	   Historie,	   men	   tillige	   Eventyr	   og	   Poesi.	   (…)	   Den	   historiske	  
Grundvold	   ligger	   derfor	   saa	   skjult,	   at	   den	   kun	   indirekte,	   ad	   Undersøgelsens	   Vei	   vil	   kunne	  
udfindes…”	  (Rink	  1982:	  4).	  	  Rink	  er	  derfor	  af	  den	  overbevisning,	  at	  sagnene	  som	  han	  skriver	  det:	  	  ”…i	  historisk	  henseende	  ere	  meget	   tarvelige.	  Navnlig	  er	  det	  mærkeligt,	  at	   f.	  Ex.	  Grønlændernes	  
Berøring	  med	  de	  gamle	  Nordboere,	  og	  deres	  første	  Sammenstød	  med	  de	  senere	  Opdagere	  have	  
efterladt	  saa	  ringe	  Spor	  i	  Nationens	  Erindring.”	  (Rink	  1982:	  4).	  	  Til	  dette	  slutter	  Rink	  at	  kunne	  se,	  at	  det	  er	  de	  ældste	  sagn	  i	  deres	  grundform,	  der	  bliver	  ved	  at	  cirkulere,	  til	  tider	  suppleret	  med	  begivenheder	  af	  nyere	  dato	  (Rink	  1982:	  5).	  Derfor	   kan	   man	   ifølge	   Rink	   ikke	   forvente,	   at	   der	   er	   nogen	   direkte	   historisk	   oplysning	   i	  sagnene	  og	  i	  så	  fald	  skal	  dette	  hentes	  indirekte.	  	  Rink	  opstiller	  derfor	  sagnene	  overordnet	   i	  gamle	  og	  nye	  sagn,	  hvoraf	  visse	  af	  de	  gamle	  sagn	  ifølge	  Rink	  kan	  siges	  at	  have	  et	  vis	  historisk	  grundlag.	  	  Set	   i	   forhold	   til	   grønlandske	   folkesagn	   omhandlende	   nordboerne,	   mener	   Rink	   således	   i	  ”Eskimoiske	  Sagn	  og	  Eventyr”,	  at	  der	  findes	  fem	  sagn,	  der	  har	  et	  vis	  historisk	  grundlag.	  	  I	  alt	  er	  der	  i	  Kaladlit	  Okallaktualliait	  fire	  af	  de	  såkaldte	  nordbosagn	  og	  disse	  vil	  blive	  beskrevet	  i	  næste	  afsnit.	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I	  beskrivelsen	  af	  disse	  har	  jeg	  valgt	  at	  opdatere	  de	  gamle	  stednavne.	  Ligeledes	  vil	  de	  i	  sagnene	  gamle	  betegnelser	  ’Kavdlunak’	  (betegnelse	  for	  nordbo,	  der	  i	  dag	  lægger	  sig	  op	  ad	  ’qallunaaq’,	  der	   både	   kan	   betyde	   dansker	   eller	   europæer)	   og	   ’Kaladlek’	   (der	   i	   dag	   lægger	   sig	   op	   ad	  ’kalaaleq’,	  der	  betyder	  grønlænder),	  være	  oversat	  til	  nordbo	  og	  grønlænder	  (Ordbogen	  2003:	  179	  &	  296).	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Ungortok-­‐nordboernes	  høvding	  Sagnet	  om	  Ungortok,	  nordboernes	  høvding	  ved	  Qaqortoq6,	  er	  fortalt	  af	   Jonathan	  også	  kaldet	  Samek,	  fra	  Qaqortoq.	  	  Sagnet	  starter	  med,	  at	  en	  kajakmand	  sejler	  fra	  Arpatsivik7	  til	  sildepladsen	  ved	  Qaqortoq	  for	  at	  prøve	  sin	  nye	  fuglepil.	  Her	  får	  han	  øje	  på	  en	  nordbo,	  der	  går	  på	  stranden	  og	  samler	  muslinger.	  Da	   nordboen	   får	   øje	   på	   kajakmanden,	   opfordrer	   han	   kajakmanden	   til	   at	   kaste	   sin	   pil	   efter	  ham.	   Dette	   nægter	   kajakmanden,	   hvorefter	   nordboen	   igen	   opfordrer	   ham	   til	   at	   kaste.	  Kajakmanden	  svarer,	  at	  siden	  nordboen	  kan	  lide	  ham,	  vil	  han	  ikke	  kaste	  pilen	  efter	  ham.	  Da	  kommer	  nordbo-­‐høvdingen	  Ungortok	  til	  og	  også	  han	  opfordrer	  kajakmanden	  til	  at	  kaste	  efter	  nordboen:	  	  ”Jo	  kom,	  da	  han	  bestandig	  opfordrer	  dig	  til	  at	  tage	  Sigte	  paa	  ham,	  saa	  gjør	  det	  kun.”	  (Rink	  1972	  bd.	  1:	  3).	  	  Kajakmanden	   giver	   til	   sidst	   efter,	   kaster	   efter	   nordboen	   og	   dræber	   ham,	   hvortil	   høvdingen	  svarer,	  at	  kajakmanden	  gjorde	  det,	  eftersom	  han	  selv	  opfordrede	  ham	  til	  det.	  	  Kajakmanden	   tager	  senere	   igen	   til	  Qaqortoq	  sammen	  med	  en	  anden	  kajakmand.	  Den	  anden	  kajakmand	  får	  også	  øje	  på	  en	  nordbo,	  der	  samler	  muslinger.	  Han	  dræber	  nordboen	  og	  sejler	  væk.	  Da	  han	  kommer	  hjem,	  fortæller	  han	  om	  sin	  gerning	  og	  han	  bliver	  spurgt,	  om	  han	  havde	  sagt	  det	  til	  høvdingen,	  hvilket	  han	  svarer	  nej	  til.	  Den	  første	  kajakmand	  fortæller,	  at	  han	  jo	  kun	  gjorde	   som	   høvdingen	   havde	   opfordret	   ham	   til	   og	   bryder	   sig	   derfor	   ikke	   om	   den	   anden	  kajakmands	  gerning.	  Da	  det	  bliver	  vinter,	  opdager	  en	  pige,	  der	  er	  ude	  for	  at	  hente	  vand,	  at	  der	  er	  nordboere	  på	  vej	  til	  bopladsen.	  Pigen	  skynder	  sig	  tilbage	  for	  at	  advare	  folk.	  Nordboerne	   dræber	   alle	   grønlænderne,	   bortset	   fra	   to	   brødre	   der	   slipper	   ud	   af	   huset	   og	  begynder	   at	   flygte.	   Da	   nordboerne	   opdager,	   at	   de	   to	   flygter	   henover	   isen,	   følger	   Ungortok	  efter.	   Imens	   at	   brødrene	   flygter,	   går	   der	   hul	   på	   den	   yngste	   brors	   ny	   forsålede	   støvler.	   Han	  falder	   to	   gange	  og	  Ungortok	  når	   ind	  på	  ham	  og	   forsøger	   at	   ramme	  ham	  med	   sin	   økse.	  Den	  anden	  bror,	  der	   imidlertid	  er	  kommet	   foran,	   får	  reddet	  sig	  på	   land,	  men	  da	  den	  yngste	  bror	  også	  prøver	  at	  komme	  i	  land,	  falder	  han	  igen	  og	  Ungortok	  fanger	  ham	  og	  dræber	  ham.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  6	  Se	  bilag	  1	  7	  Se	  bilag	  4	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”…efterat	   have	   afhugget	   hans	   ene	   Arm,	   holdt	   han	   den	   frem	   fra	   Broderen	   og	   sagde:	   mon	   du,	  
Kassapé,	  saalænge	  du	  lever	  kan	  glemme	  denne	  Stakkel	  af	  yngre	  Broder?”	  (Rink	  1972	  bd.	  1:	  9).	  	  Derefter	   drager	   den	   ældste	   broder,	   der	   i	   denne	   udgave	   af	   sagnet	   nu	   er	   kendt	   ved	   navnet	  Kassapé	   (Qasapi),	   til	   sin	   svigerfader	   og	   fortæller	   om	   hvad	   der	   er	   hændt,	   at	   alle	   hans	  slægtninge	  er	  blevet	  dræbt,	  da	  høvdingen	  blev	  vred:	  	  ”…fordi	  der	  var	  bleven	  dræbt	  en	  tosset	  Kablunak.”	  (Rink	  1972	  bd.	  1:	  9).	  	  Qasapi	  begynder	  herefter	  at	  forberede	  sin	  hævn,	  hvormed	  alle	  de	  skind	  han	  fanger	  bliver	  gjort	  hvide.	  Derefter	   følger	  der	   i	  sagnet	  en	  beskrivelse	  af,	  hvordan	  han	   forbereder	  et	  stort	  stykke	  drivtømmer,	  så	  mennesker	  kan	  skjule	  sig	  inde	  i	  træstammen.	  Efter	  at	  fartøjet	  er	  blevet	  bygget,	  drager	  han	  og	   et	   følge	   af	   grønlændere	  med	  ham.	  Undervejs	   tester	  de	   fartøjet	   og	  på	   afstand	  ligner	  det,	  når	  skindende	  er	  spredt	  ud	  som	  sejl,	  et	  stykke	  is	  der	  flyder	  i	  vandet.	  Fartøjet	   bruger	   grønlænderne	   til,	   at	   snige	   sig	   ind	   på	   nordboernes	   bygder	   og	   i	   jagten	   på	  Ungortok	  dræber	  de	  flere	  nordboere	  undervejs.	  	  I	  ca.	  fire	  år	  er	  Qasapi	  på	  jagt	  efter	  Ungortok	  og	  til	  sidst	  i	  sagnet	  får	  han	  hjælp	  af	  nogle	  andre	  grønlændere,	  hvoraf	  en	  af	  dem	  forærer	  ham	  en	  magisk	  pil.	  	  	  Qasapi	  drager	  vinteren	  efter,	  mod	  Ungortoks	  hus	  ved	  Aluk8,	  hvor	  han	  holder	  øje	  med	  ham	  på	  afstand.	   Qasapi	   placerer	   sine	   pile	   strategisk	   og	   ligger	   den	  magiske	   pil	   for	   sig	   selv.	   Derefter	  rykker	   han	   tættere	   på	   huset	   og	   holder	   hen	   ad	   natten	   øje	  med	   Ungortok.	  Men	   Ungortok	   er	  rastløs	   og	   ikke	   til	   at	   ramme,	   så	   i	   stedet	   skyder	  Qasapi,	  Ungortoks	   anden	  kone	  og	  Ungortok	  bliver	  alarmeret,	  hvorefter	  han	  løber	  ud	  af	  huset	  og	  tager	  sin	  økse.	  Qasapi	   løber	  hen	  til	  sine	  pile	  og	  Ungortok	  løber	  imod	  ham.	  Qasapi	  forsøger	  at	  ramme	  Ungortok,	  der	  er	  svær	  at	  ramme.	  Qasapis	  pile	  er	  ved	  at	  slippe	  op	  og	  til	  sidst	  har	  han	  kun	  den	  magiske	  pil	  tilbage	  og	  med	  denne	  rammer	  han	  Ungortok	  i	  struben.	  	  ”Da	  han	  havde	  gjort	  Ende	  paa	  ham,	  kastede	  han	  sin	  Bue	  paa	  Jorden,	  skyndte	  sig	  hen	  til	  ham	  og	  
afhuggede	  O:’s	  Arm.	  Omendskjøndt	  denne	  var	  døende	  og	  bevidstlös,	   viste	  K:	  dog	  den	  afhugene	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  8	  På	  sydøst	  kysten	  Se	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Arm	   frem	   for	  det	  døende	  Legeme,	   sigende:	  Min	  Broders	  Arm,	   som	  Du	  huggede	  af,	  har	   jeg	   ikke	  
glemt,(…)	  dog:	  Saalænge	  jeg	  lever	  og	  saalænge	  du	  lever,	  glemmer	  du	  vist	   ikke	  din	  Arm!”	   (Rink	  1972	  bd.	  1:	  27).	  	  I	  redegørelsen	  af	  næste	  sagn,	  skrevet	  af	  Abraham	  fra	  Kangek,	  er	  der	  flere	  lighedspunkter	  med	  dette	   sagn,	   samt	   at	   Rink	   i	   sin	   senere	   sammenskrivning	   har	   udeladt	   noget,	   som	   vi	   skal	   se	  nærmere	  på.	  	  
De	  gamle	  Nordboer	  i	  Amaraglik,	  deres	  Undergang	  	   	  Dette	   sagn	   foregår	   i	   Ameralik9	  Fjorden	   og	   handler	   i	   grove	   træk	   om,	   hvordan	   nordboere	   og	  grønlændere	   lever	   fredeligt	   sammen,	   men	   at	   freden	   brydes	   pga.	   nordboernes	   tjenestepige	  Navaranaaq,	  der	  med	  løgne	  vender	  de	  to	  folk	  mod	  hinanden.	  Det	  resulterer	  i,	  at	  nordboerne	  dræber	   en	   masse	   grønlandske	   kvinder	   og	   børn	   og	   da	   mændene	   vender	   hjem	   fra	   jagt	   og	  opdager	  dette,	  vil	  de	  tage	  hævn.	  Herefter	  følger	  beskrivelsen	  af,	  hvordan	  de	  bygger	  en	  båd,	  der	  ligner	  drivis,	  på	  samme	  måde	  som	  i	  sagnet	  om	  Ungortok.	  På	  denne	  måde	  kan	  de	  snige	  sig	  ind	  på	  nordboernes	  hus	  og	  sætte	   ild	   til	  det.	  De	  ser,	  hvordan	  nordboerne	   inde	   i	  huset	  morer	  sig	  ved,	  at	  have	  sat	  en	  af	  de	  dræbte	  kvinders	  hoved	  på	  en	  stok,	  hvilket	  gør	  grønlænderne	  endnu	  mere	  hævngerrige,	  hvorefter	  de	  sætter	  ild	  på	  huset.	  	  Ungortok	  dukker	  nu	  op	  i	  sagnet,	  da	  han	  flygter	  fra	  det	  brændende	  hus,	  forskellen	  denne	  gang	  er	  selvfølgelig	  optakten,	  men	  også	  at	  Ungortok	  flygter	  med	  sin	  søn	  på	  armen	  (ligesom	  i	  Paul	  Egedes	  version),	  som	  han	  må	  smide	  i	  en	  sø	  for	  ikke	  at	  blive	  indhentet,	  da	  grønlænderne	  løber	  efter	  ham.	  Efter	   dette	   kommer	   Navaranaaq	   tilbage	   i	   historien,	   da	   grønlænderne	   torturerer	   hende	   til	  døde.	  Rink	  udelod	  delen	  om	  den	  grønlandske	  tjenestepige	  i	  sin	  senere	  version	  fra	  ”Eskimoiske	  Sagn	   og	   Eventyr”,	   fordi	   han	   ved	   indsamlingen	   af	   sagnene,	   havde	   modtaget	   en	   version	   fra	  Uummannaq	   området,	   hvor	   nordboerne	   var	   indlandsboere,	   samt	   en	   version	   fra	   Labrador,	  hvor	   fjenden	   var	   indianere.	   Derfor	   lod	   Rink	   disse	   to	   versioner	   trykke	   for	   sig	   selv	   (Kleivan	  1982:	  319).	  I	  sagnet	  om	  nordboerne	  i	  Ameralik,	  følger	  videre	  en	  anden	  version	  af	  sagnet	  om	  Ungortok,	  der	  dog	  ikke	  adskiller	  sig	  synderligt	  fra	  det	  ovenstående	  sagn.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  9	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Ungortok	   dræber	   den	   ene	   broder,	   ved	   i	   denne	   version	   at	   hugge	   hans	   hoved	   af	   kroppen	   og	  grine	  højlydt.	  Ungortok	  flygter	  af	  frygt	  videre	  til	  Igaliku	  og	  da	  han	  er	  kommet	  dertil,	  følger	  den	  overlevende	  broder	  efter	  for	  at	  få	  sin	  hævn.	  På	  næsten	  samme	  måde	  som	  i	  det	  første	  sagn	  om	  Ungortok,	  får	  broderen	  sin	  hævn	  ved	  hjælp	  af	  en	  magisk	  pil.	  	  ”Saaledes	  fik	  Amaralikbeboerne	  først	  nu	  Ongortok	  dræbt	  for	  Qvindens	  Hoveds	  Skyld,	  og	  saaledes	  
siges	  der	  at	  de	  fik	  deres	  Hævnlyst	  tilfredsstillet…”	  (Rink	  1972	  bd.	  1:	  69).	  	  I	   det	   næste	   sagn	   som	   der	   vil	   blive	   gjort	   rede	   for,	   tager	   historien	   sted	   i	   Vesterbygden.	   Som	  titlen	  beskriver,	  handler	  sagnet	  om	  grønlændernes	  første	  møde	  med	  nordboerne.	  	   	  
	   14	  
Om	  Grønlændernes	  første	  sammentræf	  med	  de	  gamle	  nordboer	  i	  fordums	  tid	  Dette	  sagn	  er	  skrevet	  af	  Aron	  fra	  Kangek,	  der	  ifølge	  Inge	  Kleivan	  kan	  siges	  at	  adskille	  sig	  mere	  fra	   de	   andre	   sagn,	   da	  Aron	   har	   forsøgt	   at	   	   fremstille	   hele	   kontakthistorien	   i	  Nuuk	   området	  (Kleivan	  1982:	  319).	  	  I	  indledningen	  af	  sagnet	  beskriver	  Aron,	  hvordan	  nogle	  grønlændere	  via	  en	  konebåd	  sejler	  fra	  syd	  mod	  nord	  og	  undervejs	  møder	  nordboere:	  	  	  ”…som	  boede	  ved	  Iluliak,	  Ujaragssuak,	  Ivisartut	  og	  Nunatarsuak10;	  men	  de	  skyndte	  sig	  strax	  bort	  
fra	  dem.”	  (Rink	  1972	  bd.	  2:	  5).	  	  Det	   beskrives	   her	   nøje,	   hvordan	   at	   rejseruten	   går	   forbi	   nogle	   bestemte	   områder	   hvor	  nordboerne	   har	   levet	   og	   dette	   er	   blevet	   anset	   som	   bevis	   på,	   at	   sagnet	   er	   en	   historisk	  beretning.	  	  	  ”Det	   er	   dog	   næppe	   tilfældet,	   for	   her	   gives	   simpelthen	   en	   oversigt	   over,	   hvor	   der	   findes	  
nordboruiner	   i	   området,	   oplysninger	   som	   giver	   en	   passende	   baggrundsinformation	   for	   de	  
følgende	  begivenheder,	  som	  er	  henlagt	  til	  forskellige	  lokaliteter.”	  (Kleivan	  1982	  bd.	  2:	  319).	  	  Det	  vil	  altså	  sige,	  at	  man	  kan	  gå	  ud	  fra	  at	  denne	  beskrivelse	  af	  ruten	  er	  en	  senere	  tilføjelse	  og	  Kleivan	   argumenterer	   videre,	   at	   det	   kan	   virke	  mærkeligt,	   at	   konebåden	   sejler	   fra	   syd	  mod	  nord	   og	   på	   denne	  måde	  møder	   nordboerne	   for	   første	   gang.	  Derfor	  mener	  Kleivan,	   at	   dette	  afspejler	   tiden	   omkring	   den	   anden	   kolonisations	   begyndelse,	   hvor	   mange	   konebåde	   og	  kajakker	  drog	  nordpå	  (Kleivan	  1982:	  319).	  Det	  er	  heller	  ikke	  unormalt,	  mener	  Kleivan,	  at	  sagnene	  netop	  knytter	  sig	  til	  de	  lokaliteter,	  hvor	  de	   fortælles,	   som	  det	  også	  gør	  sig	  gældende	  med	  ovenstående	  sagn	  om	  Ungortok,	  der	   i	  den	  første	   version	   er	   at	   finde	   i	   Qaqortoq	   området	   og	   i	   næste	   version	   Ameralik	   området,	   altså	  henholdsvis	  Øster-­‐	  og	  Vesterbygden.	  Som	  sagt	  tager	  sagnet	  sin	  begyndelse	  med	  konebådens	  rejse.	  Undervejs	  støder	  grønlænderne	  på	  nordboer,	  der	  er	  venligt	  stemte,	  men	  grønlænderne	  der	  ikke	  kender	  til	  disse,	  bliver	  bange	  for	  dem	  og	  sejler	  væk	  igen.	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Da	   konebåden	   vender	   tilbage	   fra	   rejsen,	   fortæller	   de	   rejsende	   om	   deres	   møde	   med	  nordboerne,	  hvilket	  resulterer	  i,	  at	  flere	  tager	  tilbage	  til	   fjordene	  omkring	  Nuuk	  for	  at	  møde	  nordboerne.	  	  ”Senere	   da	   efterhaanden	   flere	   Baade	   kom	   til,	   bleve	   Grønlænderne	   omsider	   meget	   talrige	   og	  
altsom	  Nordboerne	  lærte	  at	  forstaae	  deres	  Sprog	  opstod	  der	  et	  venligt	  Forhold	  og	  Kameratskab	  
imellem	  dem.”	  (Rink	  1972	  bd.	  2:	  5).	  	  Sagnet	   fortæller	   videre	  om,	   at	   grønlænderne	  opdager,	   at	  der	  yderligere	   lever	  nordboer	  ved	  Kapisilik	  og	  Ameralik11.	  Ved	  Kapisilik	  fortælles	  det,	  at	  en	  nordboer	  og	  en	  grønlænder	  var	  så	  gode	  venner,	  at	  de	  altid	  var	  sammen.	  Disse	  to	  kappedes	  tit,	  ved	  bl.a.	  at	  se	  hvem	  der	  kunne	  skyde	  længst	  med	  bue	  og	  pil	  til	  stor	  underholdning	  for	  tilskuerne.	  Men	  en	  dag	  da	  de	  konkurrerer	  i	  bueskydningen,	  foreslår	  nordboen,	  at	  de	  skal	  bestige	  et	  fjeld	  og	  derfra	  forsøge	  at	  ramme	  et	  skind,	  der	  står	  udspændt	  på	  jorden	  nedenfor.	  Den	  der	  taber,	  skal	  som	  straf	  kaste	  sig	  selv	  ud	  over	  fjeldet.	  Til	  dette	  svarer	  grønlænderen:	  	  ”Hi!	  Det	  vil	  jeg	  ikke,	  thi	  vi	  ere	  Kamerater,	  og	  ingen	  af	  os	  bør	  omkomme.”	  (Rink	  1972	  bd.	  2:	  7).	  	  Nordboen	  insisterer	  og	  hans	  landsmænd	  opfordrer	  til,	  at	  de	  tager	  kampen	  op,	  når	  nu	  han	  er	  så	  påståelig	  og	  det	  derfor	  kan	  være	  det	  samme,	  om	  han	  styrter	  ned,	  når	  han	  selv	  vil	  det.	  De	   drager	   mod	   toppen	   af	   fjeldet,	   hvor	   Nordboen	   misser,	   så	   rammer	   grønlænderen	   og	  nordboen	  holder	  ord	  og	  kaster	  sig	  ud	  over	  kanten.	  	  Fjeldet	   blev	   efter	   denne	   hændelse	   opkaldt	   Pisissarfik12	  (Pisigsarfik).	   Ifølge	   Kleivan	   er	   der	  tradition	  for,	  at	  dette	  sted	  har	  optrådt	  som	  kampplads	  for	  nordboere	  og	  grønlændere.	  I	  ældre	  kilder	  er	  der	  dog	  ikke	  tale	  om	  en	  kappestrid	  mellem	  to	  venner,	  men	  i	  stedet	  et	  regulært	  slag.	  Der	  angives	  det,	  hvordan	  de	  stridende	  formationer	  har	  stået	  placeret	  i	  landskabet	  og	  her	  bl.a.	  på	  fjeldet	  Pisigsarfik	  (Kleivan	  1982:	  322).	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  11	  Se	  bilag	  7	  12	  Se	  bilag	  8	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Videre	   i	   sagnet	   følger	   nu	   efter	   denne	   kappestrid,	   sagnet	   om	   Navaranaaq,	   der	   som	   i	   det	  tidligere	   sagn	  starter	   striden,	  der	   resulterer	   i,	   at	  nordboerne	  slår	   først	  og	  dræber	  en	  masse	  kvinder.	  I	  denne	  version	  får	  vi	  dog	  et	  mere	  personligt	  indblik	  i	  hævnmotivet,	  da	  der	  i	  sagnet	  fremhæves	  en	  kvinde,	  der	  sammen	  med	  en	  anden	  kvinde,	  forsøger	  at	  flygte.	  	  	  
”Da	  blodbadet	  begyndte,	  listede	  2	  fruentimmere	  sig	  ud,	  af	  hvilke	  den	  ene	  først	  puttede	  sit	  spæde	  
Barn	  i	  Amauten.	  Tidligere	  havde	  hun	  ikke	  kunnet	  holde	  Livet	  i	  sine	  Børn,	  og	  dette	  var	  det	  første,	  
som	  hun	  syntes	  at	  skulle	  have	  Held	  med.”	  (Rink	  1972	  bd.	  2:	  11).	  	  Den	   ene	  kvinde	   får	   reddet	   sig	   selv,	  mens	  den	   anden	  der	  bærer	  på	   sit	   nyfødte	  barn,	   ikke	   er	  ligeså	  heldig	  og	  både	  hende	  og	  barnet	  bliver	  dræbt.	  Det	  er	  denne	  kvindes	  hoved,	  der	  ligesom	  i	  det	  foregående	  sagn	  om	  nordboernes	  undergang	  i	  Ameralik,	  bliver	  sat	  på	  en	  stok	  til	  morskab	  for	  nordboerne	  og	  det	  er	  i	  denne	  udgave	  af	  sagnet,	  kvindens	  mand	  der	  bliver	  ’drivkraften’	  for	  hævnen,	   på	   samme	  måde	   som	  Qasapi	   var	   det,	   i	   det	   første	   sagn	   om	  Ungortok.	   Denne	  mand	  forbereder,	  ved	  hjælp	  af	  magi	  og	  krigslist,	  båden	  der	  ligner	  drivis.	  Grønlænderne	  sniger	  sig	  på	  denne	  måde	  ind	  på	  nordboerne	  ved	  Ameralik	  og	  dræber	  dem	  ved	  at	  sætte	  ild	  på	  deres	  hus.	  Derefter	  dukker	  navnet	  Ungortok	  op	  igen,	  da	  grønlænderne	  ikke	  kan	  få	  øje	  på	  ham.	  Mens	  de	  forsøger	  at	  få	  øje	  på	  Ungortok	  i	  det	  brændende	  hus,	  får	  de	  imidlertid	  øje	  på	  en	  anden	  høvding.	  Store	  Olav	  kaldes	  han	  i	  sagnet,	  der	  kommer	  slæbende	  på	  en	  stor	  fjordsæl.	  Da	  han	  ser	  hvad	  der	  foregår,	  angriber	  han	  ene	  mand	  grønlænderne	  og	  han	  løber	  så	  stærkt,	  at	  sælen	  hopper	  hen	  ad	  jorden.	  Store	  Olav	  bliver	  dog	  dræbt,	  inden	  han	  når	  huset:	  	  ”…efterat	  have	  faaet	  saa	  mange	  Pile	  i	  sig,	  at	  han	  næsten	  var	  stiv	  deraf.”	  (Rink	  1972	  bd.	  2:	  19).	  	  Videre	  fortæller	  sagnet,	  at	  denne	  store	  Olav	  var	  den	  eneste	  der	  gik	  på	  jagt	  hver	  dag,	  mens	  de	  andre	  pludselig	  var	  begyndt	  at	  holde	  sig	  hjemme	  i:	  	  
…ængstelig	  Forventning.”	  (Rink	  1972	  bd.	  2:	  19).	  	  Denne	   beskrivelse	   af	   store	  Olav,	   kan	   tolkes	   som,	   at	   han	  må	   have	   været	   en	  meget	   stærk	   og	  modig	  mand.	  Denne	  Olav,	   eller	  Olaf	   ifølge	  Kleivan,	  kan	  oprindeligt	  have	   levet	   i	  Qaqortoq	  og	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skulle	  eftersigende	  have	  været	  rig,	  ejet	  meget	  kvæg	  og	  desuden	  også	  have	  været	  meget	  stærk	  (Kleivan	  1982:	  320).	  Der	  lader	  også	  til	  at	  ligge	  en	  slags	  skjult	  respekt	  for	  denne	  modige	  og	  stærke	  Olav,	  men	  dette	  kan	  måske	  skyldes,	  at	  man	  på	  denne	  måde	   i	  sagnet	  ophøjer	  grønlændernes	  sejr,	   forstået	  på	  den	  måde,	  at	  de	  både	  får	  hævn	  for	  det	  bestialske	  blodbad	  og	  det	  oven	  i	  købet	  mod	  en	  stærk	  modstander.	  Efter	  at	  Olav	  er	  blevet	  dræbt,	  dukker	  Ungortok	  op,	  da	  han	  som	  i	  de	  tidligere	  sagn	  flygter,	  også	  denne	  gang	  med	  sin	  søn,	  som	  han	  må	  smide	  i	  søen,	  da	  han	  bliver	  jagtet	  af	  den	  dræbte	  kvindes	  mand.	  Ungortok	  får	  reddet	  sig	  selv	  og	  flygter	  fra	  Ameralik	  til	  øst	  for	  Qaqortoq.	  	  Selvom	  sagnet	  på	  mange	  punkter	  ligner	  de	  ovenstående,	  så	  adskiller	  dette	  sig	  på	  et	  væsentligt	  punkt,	  da	  Ungortok	  ikke	  bliver	  dræbt	  i	  slutningen,	  men	  bliver	  reddet	  med	  et	  skib,	  der	  sejler	  bort.	  Det	  kan	  med	  denne	  lidt	  besynderlige	  slutning	  tænkes,	  at	  der	  er	  sket	  en	  forvanskning	  af	  sagnet,	  eller	  som	  i	  det	  synspunkt	  Aron	  fra	  Kangek	  ytrer	  i	  sin	  slutbemærkning:	  	  ”Idet	   jeg	   skrev	   denne	   Fortælling,	   savnede	   jeg	   Kilder	   til	   Underretning;	   thi	   vore	   Forfædre	   vare	  
uvidende,	  og	  opskreve	   ingen	  Sagn,	  paa	  Grund	  af	  dette	  mener	   jeg,	  at	  deres	  Efterkommere	  have	  
fortalt	  om	  Nordboernes	  Undergang	  enten	  galt,	  eller	  ved	  at	  lægge	  til.”	  (Rink	  1972	  bd.	  2:	  23).	  	  Kleivan	  påpeger,	  at	  denne	  kildekritiske	  bemærkning	  kan	  skyldes	  en	  diskussion	  som	  Aron	  har	  haft	   med	   f.eks.	   H.	   J.	   Rink	   eller	   missionær	   C.	   H.	   Rosen,	   eller	   også	   har	   Aron,	   da	   han	   lavede	  illustrationer	   til	   de	   andre	   varianter,	   erkendt	   at	   ikke	   alle	   versionerne	   kunne	   være	   rigtige	  (Kleivan	  1982:	  321).	  Kleivan	  bemærker	  da	  også,	   at	  Arons	  kildekritiske	  bemærkning	  er	   fjernet	   i	   genudgivelsen	  af	  hans	   tekst	   i	   ”Atuagagdliutit”	   fra	   1898,	   i	   grønlandske	   sagnsamlinger	   samt	   grønlandske	  skolebøger	  (Kleivan	  1982:	  321).	  	  Det	  næste	  og	  sidste	  sagn	  der	  vil	  blive	  redegjort	   for,	  handler	  om	  de	  gamle	   ’kavdlunakker’	  og	  striden	  mellem	  dem	  og	  grønlænderne.	  Til	   sagnet,	  der	  er	  skrevet	  af	  kateket	  ved	  Niakornak13	  Abraham	  Eliasen,	  skriver	  han	  som	  indledende	  bemærkning:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  13	  Lige	  syd	  for	  Ilulissat	  (Jakobshavn)	  se	  bilag	  9	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”Sandelig	  i	  gamle	  Dage	  før	  H	  :	  Egede	  vare	  Grønlænderne	  i	  Uvidenhedens	  Mørke.	  De	  kjendte	  ikke	  
deres	  Skaber,	  allevegne	  var	  der	  Mordere	  og	  indbyrdes	  Fjendskab.	  Derfor	  havde	  de	  ingen	  Venner	  
blandt	  deres	  Medmennesker,	  og	  elskede	  ikke	  hverandre.”	  (Rink	  1972	  bd.	  2:	  63).	  	  Eliasen	  tegner	  her	  et	  dystert	  billede	  af	  grønlænderne,	  der	  begrunder,	  at	  grønlænderne	  derfor	  først	  fik	  nordboerne	  som	  fjender,	  og	  at	  nordboerne	  derfor	  dræbte	  og	  ødelagde	  grønlænderne,	  der	  medførte,	  at	  grønlænderne	  derfor	  hævnede	  sig:	  	  ”…alt	  dette	  begyndte	  jeg	  at	  forstaae,	  da	  jeg	  læste	  de	  Fortællinger,	  som	  ere	  trykte	  sydpaa,	  dette	  
som	  jeg	  havde	  hørt	  om	  Grønlændernes	  og	  de	  gamle	  Kavdlunakkers	  Fjendskab.”	  (Rink	  1972	  bd.	  2:	  65).	  
Om	  de	  gamle	  kavdlunakker	   	  Eliasen	  skriver,	  at	  han	  har	  hørt	  det	  følgende	  sagn	  i	  sin	  barndom.	  	  To	   piger	   er	   ude	   for	   at	   hente	   vand,	   men	   pludseligt	   bliver	   vandet	   rødt	   af	   ansigters	   skygger.	  Pigerne	   flygter	   tilbage	   til	   huset	   for	   at	   advare	   om	   at	   nordboerne	   angriber.	   Dernæst	   bliver	  hovedpersonen	  i	  fortællingen	  præsenteret	  som	  ’manden’,	  der	  bliver	  meget	  vred	  over	  dette.	  	  ”Mandens	  Kone,	  som	  nylig	  var	  nedkommen,	  gav	  sig	  til	  at	  hexe.	  Derpaa	  tog	  han	  hende	  og	  satte	  
hende	  ud	  gjennem	  Vinduet;	  nogle	  af	  de	  andre	   flygtede	  ogsaa	  ud	   igjennem	  vinduet;	  men	  de	  der	  
vilde	  gaae	  ud	  ad	  Døren,	  bleve	  dræbte.”	  (Rink	  1982	  bd.	  4:	  65).	  	  Da	  manden	  havde	  reddet	  sin	  kone,	  gik	  han	  tilbage	  for	  at	  hente	  sin	  moder,	  som	  dog	  var	  blevet	  såret	  og	  han	  flygter	  derfor	  igen	  uden	  hende.	  Grønlænderne	  gemmer	  sig	  imellem	  stenhober,	  så	  nordboerne	   ikke	   kan	   finde	   dem.	   Herfra	   holder	  manden	   øje	   og	   ser,	   hvordan	   at	   nordboerne	  slæber	   hans	   moder	   henover	   den	   frosne	   indsø	   med	   et	   reb	   bundet	   om	   hendes	   hårtop.	   Det	  ophidser	  manden	  og	  han	  beder	  de	  to	  piger	  om	  at	  gå	  ud	  på	  isen	  til	  kanten	  og	  på	  denne	  måde	  lokke	  nordboerne.	  Lige	   inden	  nordboerne	   fanger	  dem,	  skal	  de	  springe	   i	  vandet.	  Pigerne	  gør	  som	  de	  får	  besked	  på	  og	  grædende	  går	  de	  ud	  på	  isen,	  hvor	  nordboerne	  får	  øje	  på	  dem	  og	  løber	  efter	  dem.	  Men	  da	   isen	  er	  glat,	   falder	  alle	  nordboerne	  og	  da	  manden	  kan	  konstatere,	  at	  alle	  nordboerne	  er	  på	  isen:	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”…foer	  han	  forbittret	  ud	  paa	  Isen,	   for	  at	   forfølge	  Kavdlunakkerne,	   idet	  han	  tog	  sin	  Lændser	  og	  
havde	  en	  anden	  i	  Baghaanden.”	  (Rink	  1972	  bd.	  4:	  67).	  	  Nordboerne	  forsøger	  at	  komme	  manden	  i	  møde,	  men	  de	  falder	  hele	  tiden	  på	  den	  glatte	  is	  og	  derfor	  er	  det	  en	  nem	  sag	  for	  manden	  at	  stikke	  dem	  alle	  til	  døde.	  	  ”Da	  han	  Lændsers	  Beenspids	  var	  bleven	  fuld	  af	  Blod,	  pustede	  han	  det	  ud,	  uden	  at	  kunne	  aabne	  
Øinene,	  og	  tørrede	  sine	  Øine	  med	  Ærmet.”	  (Rink	  1972	  bd.	  4:	  69).	  	  Manden	   havde	   dræbt	   alle	   nordboerne,	   allerede	   inden	   de	   havde	   nået	   pigerne	   og	   på	   vejen	  tilbage,	   stikker	   han	   dem	   alle	   under	   bugen	   for	  morskabs	   skyld	   og	   hævn	   over	   sin	  moder,	   og	  sagnet	  slutter	  med	  at:	  	  ”Man	  siger,	  at	  det	  var	  formedelst	  denne	  de	  gamle	  Kavdlunakkers	  Tilintetgjørelse	  paa	  Grund	  af	  
Glatiis,	  at	  Kavdlunakkerne	   fik	  Skøiter,	   før	  den	  Tid	  kjendte	  de	   ikke	  Skøiter,	   som	  ere	   saa	  vigtige	  
paa	  den	  glatte	  Iis.”	  (Rink	  1972	  bd.	  4:	  69).	  	  I	  den	  senere	  udgivelse	  fra	  1866	  har	  Rink	  udeladt	  denne	  slutning	  og	  man	  kan	  formode,	  at	  dette	  skyldtes,	  at	  han	  regnede	  den	  for	  en	  senere	  tilføjelse.	  Det	  er	  der	  ifølge	  Kleivan	  heller	  ingen	  tvivl	  om,	  at	  det	  må	  være	  (Kleivan	  1982:	  323).	  Hun	  mener	  derfor,	  at	  det	  kan	  tænkes,	  at	  den	  der	  har	  tilføjet	  dette	  til	  sagnet,	  kan	  have	  ment	  det	  humoristisk	  og	  at	  dette	  ikke	  er	  usædvanligt	  i	  de	  grønlandske	  folkesagn,	  for	  at	  lette	  lidt	  på	  den	  ellers	  dystre	  og	  blodige	  stemning	  (Kleivan	  1982:	  324).	  	  	  
Opsummering	  Dette	  sagn	  savner,	  i	  modsætning	  til	  de	  foregående,	  et	  motiv	  eller	  en	  indledende	  bemærkning	  om,	  hvorfor	  at	  nordboerne	  angreb	  til	  at	  starte	  med.	  Ellers	  ses	  mange	  af	  de	  samme	  temaer	  også	  i	  dette	  sagn	  som	  i	  de	  tidligere.	  	  Nordboerne	   starter	   krigen,	   hvilket	   giver	   grønlænderne	   en	   moralsk	   opbakning	   til	  modangrebet	  og	  magi	  samt	  krigslist	  hjælper	  til	  sejren,	  i	  dette	  tilfælde	  da	  manden	  ventede	  på,	  at	  alle	  nordboerne	  var	  på	  isen,	  før	  han	  angreb.	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Som	  Inge	  Kleivan	  er	  inde	  på	  i	  sin	  analyse,	  får	  vi	  i	  alle	  sagnene	  et	  personligt	  hævnmotiv	  der,	  i	  hvert	   tilfælde,	   driver	   en	  mand	   til	   at	   tage	   hævn	   over	   et	   nærtstående	   familiemedlem,	   såsom	  broderen,	   kvinden,	   konen	   eller	   moderen,	   der	   i	   alle	   tilfælde	   er	   blevet	   behandlet	  æreskrænkende	  (Kleivan	  1982:	  324).	  	  Det	   kunne	   f.eks.	   være	   da	   nordboerne	   morer	   sig	   med	   den	   døde	   kvindes	   hoved,	   eller	   da	  Ungortok	  viser	  broderens	  arm	  frem	  for	  Qasapi.	  Fejden	  mellem	  de	   to	   folkefærd	   starter,	   på	   nær	   i	   det	   første	   sagn	   om	  Ungortok,	   som	   følge	   af	  Navaranaaqs	  spaltede	  tunge.	  Som	  allerede	  beskrevet,	  knytter	  dette	  sagn	  sig	   ikke	  oprindeligt	  til	  nordboerne	  og	  derfor	  må	  det	  afvises,	  at	  dette	  kan	  være	  en	  årsag	  til	  fejden	  mellem	  de	  to	  folk.	  	  Beskrivelserne	   over,	   hvor	   nordboerne	   har	   levet,	   kan	   være	   senere	   tilføjelser	   over	  nordboruinerne.	   Der	   er	   heller	   ikke	   nogen	   særlig	   indgående	   beskrivelse	   af	   nordboernes	  levevis,	  som	  man	  kan	  forestille	  sig,	  må	  have	  skilt	  sig	  noget	  ud	  i	  forhold	  til	  grønlændernes,	  og	  det	  er	  derfor	  bemærkelsesværdigt,	  hvor	  lidt	  indtryk	  nordboerne	  har	  efterladt	  sig	  i	  sagnene.	  Et	  væsentligt	  eksempel,	  som	  Kleivan	  er	  inde	  på,	  er	  nordboernes	  husdyrhold,	  der	  må	  have	  været	  værd	  at	  erindre	  (Kleivan	  1982:	  320).	  Ungortok	  dukker	  op	  i	  flere	  af	  sagnene,	  men	  det	  er	  ikke	  til	  at	  sige	  om	  Ungortok	  er	  en	  historisk	  person.	   Ligeledes	   gælder	   dette	   for	   store	   Olav,	   der	   ifølge	   Kleivan	   kunne	   have	   været	  nordmanden	  Anders	  Olsen,	  der	  i	  1780erne	  bosatte	  sig	  i	  Igaliku	  som	  Grønlands	  første	  bonde	  i	  nyere	  tid	  (Kleivan	  1980:	  320).	  	  Det	   kan	   altså	   tænkes,	   at	   sagnene	   og	   de	   dertilhørende	   høvdinger,	   kan	   være	   inspireret	   af	  nutidens	  bønder.	  Rink	   mente	   dog,	   som	   beskrevet	   tidligere,	   at	   der	   var	   noget	   historisk	   materiale	   at	   finde	   i	  sagnene,	  men	  knytter	  dette	  sig	  til	  nordboernes	  historie	  og	  bygdernes	  affolkning?	  Grønlandske	  folkesagn	  er	  igennem	  tiden	  blevet	  benyttet	  af	  historikere	  og	  andre	  interesserede	  til	   at	   underbygge	   årsagsforklaringer	   på,	   hvorfor	   nordbobygderne	   blev	   affolket	   og	   gik	   til	  grunde.	  	  I	   det	   næste	   afsnit	   vil	   der	   blive	   set	   nærmere	   på	   de	   årsagsforklaringer,	   der	   især	   har	   præget	  nordboforskningen,	   samt	   hvordan	   de	   grønlandske	   folkesagn	   er	   blevet	   brugt	   i	   denne	  sammenhæng.	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Fra	  konfrontations-­‐	  til	  klimateori	   	  Dette	   afsnit	   er	   inspireret	   af	   Jette	   Arneborgs	   kategorisering	   af	   de	   forskellige	   teorier	   om	  affolkningen	   af	   bygderne.	   I	   det	   følgende	   afsnit	   vil	   jeg	   således	   redegøre	   for	   de	   forskellige	  teorier,	  som	  jeg	  vil	  forsøge	  at	  opstille	  kronologisk	  og	  undervejs	  fremhæve,	  hvor	  folkesagnene	  er	  blevet	  brugt.	  Således	  vil	   jeg	  starte	  med	  at	  redegøre	   for	  konfrontationsteorien	  og	  derefter	  arbejde	  mig	  frem	  mod	  nutidens	  teorier	  om	  klimaforandringer.	  	  
	  
Konfrontationsteorien	  1741-­‐1838	   	  Denne	   teori	   søger	   at	   forklare	   affolkningen	   af	   nordbobygderne,	   ud	   fra	   ideen	   om	   at	   der	   har	  været	  fjendtlige	  sammenstød	  mellem	  grønlændere	  og	  nordboere.	  Disse	  sammenstød	  kan	  have	  været	  af	  større	  eller	  mindre	  karakter,	  men	  i	  sidste	  ende	  har	  det	  været	  grønlænderne,	  der	  har	  haft	  den	  største	  styrke	  og	  til	  sidst	  udryddet	  nordboerne	  og	  ødelagt	  deres	  bygder.	  	  	  Flere	  gange	  i	  løbet	  af	  Grønlands	  historie,	  er	  landet	  blevet	  beboet	  af	  indvandrere	  og	  i	  alt	  seks	  gange,	   har	   forskellige	   folkeslag	   vandret	   fra	   det	   Nordamerikanske	   kontinent	   til	   Grønland	  (Krogh	  1982:	  10).	  Thulekulturens	   hvalfangere	   der	   i	   dag	   siges,	   at	   være	   de	   nuværende	   grønlænderes	   forfædre,	  slog	   sig	   bl.a.	   ned	   i	   Thule	   området14.	   Thule	   kulturens	   ophør	   sættes	   til	   ca.	   År	   1200	   og	   dens	  forlængelse	   kaldes	   Inussuk-­‐kulturen.	   Denne	   kultur	   var	   ligeledes	   en	   fangerkultur,	   der	  vandrede	  ned	  langs	  Grønlands	  vestkyst	  og	  menes	  at	  have	  nået	  Kap	  Farvel15	  omkring	  år	  1500	  (Krogh	  1982:	  11).	  På	  dette	  tidspunkt	  var	  nordboerne	  dog	  ved	  at	  være	  ”en	  saga	  blot”	  i	  Grønland	  og	  det	  er	  altså	  sandsynligvis	   først	   og	   fremmest	   inussukfolket,	   som	   nordboerne	   har	   haft	   fjendtlige	  sammenstød	   med	   og	   som	   ifølge	   konfrontations	   teorien,	   i	   sidste	   ende	   har	   udryddet	  nordboerne.	  	  I	   takt	   med	   at	   inussukfolket	   vandrede	   ned	   langs	   kysten	   fra	   Thule	   området,	   er	   de	   på	   et	  tidspunkt	   stødt	  på	  de	  norrøne	  områder.	  Eller	  omvendt,	  da	  nordboerne	  omkring	  1100	   tallet	  tog	  på	  den	  såkaldte	  Nordrsétur,	  en	  årlig	  fangsttur	  mod	  nord,	  i	  omegnen	  af	  Krogsfjordshede16	  i	  det	  område,	  hvor	  inussukfolket	  bl.a.	  har	  levet	  (Gad	  1967:	  109-­‐122).	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  14	  Se	  bilag	  10	  15	  Sydspidsen	  af	  Grønland	  16	  Se	  bilag	  11	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Ved	  udgravninger	  af	  bl.a.	  neoeskimoiske	  hustomter	  og	  møddinger	  har	  man	  fundet	  flere	  fund,	  der	   tyder	   på,	   at	   de	   to	   kulturer	   har	   haft	   kontakt	   med	   hinanden.	   Ved	   udgravningen	   af	   en	  boplads	   	   i	  1929	  på	  øen	   Inussuk17,	   fandt	  man	   først	  og	   fremmest	  genstande,	  der	  kendetegner	  thulekulturen,	  men	  også	  genstande	  der	  kan	  have	  været	  fra	  de	  norrøne	  områder	  eller	  om	  ikke	  andet	  påvirket	   af	   den	  norrøne	  kultur.	  Dette	   viser,	   at	   der	  har	   været	   en	   vis	   form	   for	   kontakt	  mellem	  de	  to	  kulturer	  (Gad	  1984:	  66).	  	  	  
Kultur	  og	  sammenstød	   	  I	  takt	  med	  at	  innusukfolket	  vandrede	  ned	  ad	  Grønlands	  vestkyst,	  lader	  det	  til	  ud	  fra	  de	  spor	  de	  har	  efterladt,	   at	   små	   forskelle	  opstår	  og	  netop	  er	  med	   til	   at	  karakterisere	   inussukkulturen	   i	  forhold	   til	   thulekulturen.	  Det	   være	   sig	   f.eks.	   en	   teknisk	   udvikling	   af	   kajakken	   og	   dermed	   af	  betydning	  for	  livets	  opretholdelse	  (Gad	  1984:	  67).	  Med	  vandringen	  sydpå	  ændredes	  altså	  den	  materielle	  kultur,	  men	  også	  fangsten	  der	  kom	  til	  mere	  at	  bestå	  af	  sælfangst	  ved	  kysten	  og	  mindre	  hval-­‐	  og	  hvalrosfangst.	  	  Samtidig	  har	  landjagten	  inde	  i	  fjorden	  også	  været	  en	  del	  af	  eskimoernes	  fangst-­‐	  og	  jagtcyklus	  og	  i	  den	  forbindelse	  kommer	  nordboerne	  ind	  i	  billedet.	  	  Inussukfolket	  må	  på	  deres	  vandring	  mod	  Kap	  Farvel,	  ud	  over	  at	  være	  stødt	  på	  nordboere	  der	  var	  taget	  på	  nordrsétur,	  først	  være	  stødt	  på	  Vesterbygden,	  dernæst	  Mellembygden	  og	  senest	  Østerbygden.	  I	  modsætning	  til	   inussukfolket	  holdt	  nordboerne	  husdyr	  som	  f.eks.	   får,	  der	  gik	  frit	  inde	  i	  fjordene	  og	  græssede.	  	  	  
”Når	   de	   fritgående	   halvt	   tillidsfulde	   får	   krydsede	   en	   inuit-­‐jægers	   vej,	   betragtede	   han	   dem	  
uovervejet	  som	  fuldgodt	   jagtemne	   i	  et	   traditionelt	   frit	   jagtområde	  og	  skød	  med	  sin	  bue	  de	   får,	  
han	  ønskede,	  uden	  en	  gnist	  af	  anelse	  om	  de	  herlighedsrets-­‐	  og	  ejendomsretsbegreber,	  som	  var	  et	  
europæisk	   samfund	   iboende.	   (…)	   Den	   hidtil	   relativt	   rolige	   norrøne	   tilværelse	   blev	   alvorligt	  
angrebet	  på	  en	  del	  af	  sit	  eksistensgrundlag”	  (Gad	  1984:	  68).	  	  Man	   kan	   forestille	   sig,	   at	   sådanne	   kulturelle	   sammenstød	   måske	   kan	   have	   ført	   til	   blodige	  konfrontationer,	  men	  måske	  endnu	  værre	  for	  nordboerne,	  at	  fårebestanden	  kan	  være	  blevet	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skåret	  kraftigt,	  da	  inussukfolket	  begyndte	  at	  komme	  til	  Vesterbygden	  i	  større	  antal.	  Omvendt	  kan	   der	   videre	   med	   dette,	   være	   sket	   en	   forandring	   af	   nordboernes	   livsgrundlag,	   med	   en	  henvisning	  til	  f.eks.	  øget	  sælfangst	  og	  dermed	  indtræden	  på	  eskimoernes	  jagtområde.	  	  Det	  kan	  tænkes,	  at	  det	  kulturelle	  møde	  i	  nogle	  henseender	  er	  spillet	  fredeligt	  af,	  men	  altså	  at	  de	  før	  nævnte	  faktorer,	  kan	  have	  betydet	  fjendtlige	  konfrontationer.	  	  Som	  nævnt	  tidligere	  var	  nogle	  af	  de	  første	  teorier	  om	  norboernes	  undergang	  optaget	  af	  ideen	  om,	   at	   de	   såkaldte	   skrællinger,	   som	   nordboerne	   kaldte	   bl.a.	   grønlænderne,	   skulle	   have	  udryddet	  de	  norrøne	  bosættelser.	  	  Hans	   Egede	   kom	   i	   ”Det	   gamle	   Grønlands	   ny	   Perlustration	   eller	   Naturel-­‐Historie”	   fra	   1741,	  hurtigt	  frem	  til	  den	  konklusion,	  at	  Vesterbygden	  var	  blevet	  udryddet	  af	  grønlænderne.	  	  ”Saa	   her	   af	   sees,	   at	   De	   Norske	   Christne	   udi	   Vester-­‐Bygd	   af	   de	   Vilde	   Hedninger	   skal	   være	  
ødelagde”.	  (Egede	  1984:	  6).	  	  	  Hans	   Egede	   underbyggede	   sin	   teori,	   bl.a.	   på	   baggrund	   af	   de	   historier	   han	   fik	   fortalt	   af	  grønlænderne.	  Egede	  nævner	  f.eks.	  et	  sagn,	  der	  minder	  meget	  om	  de	  tidligere	  beskrevne	  sagn:	  	  ”Imedens	  de	  boede	  paa	  denne	  Øe,	  kom	  en	  af	  Innuit	  (saa	  kalde	  de	  sig)	  roende,	  og	  underveis	  skiød	  
eller	  kastede	  med	  sin	  Fugle	  Piil…”.	  (Egede	  1984:	  7).	  	  På	  samme	  måde	  som	  i	  det	  tidligere	  beskrevne	  sagn,	  kom	  der	  af	  denne	  hændelse	  ufred	  imellem	  de	  to	  folk.	  	  
Grønlands	  Historiske	  Mindesmærker	   	  I	  1825	  blev	  Det	  Kongelige	  Nordiske	  Oldskrift-­‐Selskab	  stiftet,	  hvis	  formål	  var,	  at	  oplyse	  om	  det	  gamle	  nordiske	  sprog,	  historie	  og	  oldsager	  (Arneborg	  1989:	  130).	  I	   løbet	   af	  1838	  begyndte	   selskabet	   systematisk,	   at	   indsamle	  og	  bearbejde	   skriftlige	   levn	   fra	  nordbotiden	   og	   topografiske	   vidnesbyrd	   om	   nordbobygderne.	   En	   kilde	   som	   igennem	   tiden	  ofte	  er	  blevet	  brugt,	  er	  præsten	  og	  forstander	  på	  Gardar	  Ivar	  Bårdsøns	  beretninger.	  Bårdsøn	  skulle	  angiveligt	  være	  rejst	  til	  Grønland	  i	  1341.	  Beretningerne	  er	  dog	  ikke	  skrevet	  af	  Bårdsøn	  men	   af	   en	   person,	   der	   eftersigende	   rejste	   med	   Bårdsøn	   til	   Vesterbygden,	   for	   at	   komme	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nordboerne	  til	  undsætning.	  Disse	  beretninger	  er	  fra	  midten	  af	  1300	  tallet	  og	  overleveret	  til	  os	  i	   dag	  gennem	   langt	   senere	   afskrifter.	  Den	  ældste	   skrift	   er	   fra	   sidst	   i	   1500	   tallet	   (Gad	  1967:	  173).	  Konfrontationsteorien	   bliver	   næsten	   hundrede	   år	   efter	  Hans	  Egede,	   videre	   understøttet	   i	   3	  binds	   værket	   Grønlands	   Historiske	   Mindesmærker	   udgivet	   af	   Det	   Kongelige	   Nordiske	  Oldskrift-­‐Selskab:	  	  ”I	   det	   14de	   Aarhundrede	   begyndte	   Skrælingerne,	   af	   de	   nuværende	   Grönlænderes	   Stamme,	   at	  
anfalde	  Colonien,	  rimeligviis	  dens	  vestligste	  Bygd,	  og	  tilföiede	  den	  1379	  stor	  Skade.”	  (GHM	  1976	  bd.	  1:	  VI).	  	  Foruden	  konfrontationsteorien	  fremsættes	  der	  også	  en	  teori	  om,	  at	  grunden	  til,	  at	  det	  kunne	  komme	  så	  vidt,	  at	  grønlænderne	   fik	  overtaget,	   	   skyldtes	  at	  nordboerne	  blev	   isoleret,	  hvilket	  jeg	  vil	  beskrive	  i	  næste	  afsnit.	  Konfrontationsteorien	  bliver	  ved	  med	  at	  leve	  i	  lang	  tid	  derefter	  og	  ca.	  hundrede	  år	  efter	  første	  bind	   af	   Grønlands	   Historiske	   Mindesmærker	   udkom,	   skriver	   Peter	   Daniel	   Bruun	   i	   anden	  udgave	  af	  sin	  bog	  fra	  1931	  ”Erik	  den	  Røde-­‐	  og	  nordbokolonierne	  i	  Grønland”:	  	  ”Endelig	   i	   Løbet	   af	   det	   14.	   Aarhundredes	   sidste	  Halvdel	   stødte	   de	   sammen	  med	  Nordboerne	   i	  
Vesterbygden.	  Resultatet	  blev,	  at	  disse	  fuldstændig	  bukkede	  under.”	  (Bruun	  1931:	  89).	  	  Bruun	  bygger	  også	  dette	  på	  bl.a.	  præsten	  Ivar	  Bårdsøns	  beretninger,	  hvor	  Bruun	  benytter	  det	  berømte	  citat:	  	  ”Nu	  haffuer	  Skrellinge	  all	  Vesterbygden	  ud,	  daa	  er	  der	  noch	  Heste,	  Geder,	  Nød,	  Faar,	  alt	  vildt,	  och	  
ingen	  Follch,	  	  christenn	  eller	  hedenn.”	  (Bruun	  1931:	  90).	  	  De	   grønlandske	   sagn	   benytter	   Bruun	   sig	   dog	   også	   af	   som	   en	   videre	   uddybning	   af	  konfrontationsteorien.	   Han	   beskriver,	   hvordan	   han	   på	   sin	   rejse	   i	   1903	   i	   Godthåbsdistriktet	  oplever,	  hvordan	  at	  der	  til	  visse	  egne	  knytter	  sig	  traditioner	  for	  historier	  om	  kampe	  mellem	  grønlændere	   og	   nordboere	   og	   han	   referer	   videre	   til	   et	   af	   de	   af	   H.	   J.	   Rink	   optegne	   sagn	   og	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kommer	  derefter	  med	  en	  længere	  genfortælling	  af	  sagnet,	  der	  er	  meget	  enslydende	  med	  det	  i	  dette	  projekt	  beskrevne	  sagn:	  ”De	  gamle	  Nordboer	  i	  Amaraglik,	  deres	  Undergang”.	  Med	   Daniel	   Bruuns	   opdagelsesrejser	   i	   starten	   af	   1900	   tallet,	   indledtes	   for	   alvor	   den	  arkæologiske	   periode	   i	   nordboforskningen,	   hvor	   de	   ikke-­‐meddelende	   kilder	   i	   en	   længere	  periode	  blev	  tolket	  indenfor	  rammerne	  af	  de	  meddelende.	  	  Bruun	  beskriver,	  hvordan	  at	  han	  har	  hørt	  om,	  at	  en	  grønlænder	  havde	  fundet	  to	  kranier,	  hvor	  der	  stadig	  havde	  siddet	  pilespidser	  i,	  lavet	  af	  de	  gamle	  grønlændere.	  Disse	  var	  blevet	  ført	  ud	  af	  landet,	   men	   de	   kunne,	   mente	   Bruun,	   have	   bekræftet	   sagnet	   fra	   Ameralik.	   Bruun	   er	   dog	  opmærksom	  på,	   at	  det	   ikke	  var	  muligt	   at	   konstatere	  nogen	  nordbo	  kirkegård	  ved	  Ameralik	  der	  kunne	  bekræfte	  sagnet	  og	  antager	  derfor,	  at	  de	  dræbte	  må	  være	  blevet	  efterladt	  der,	  hvor	  de	   faldt	   (Bruun	   1931:	   94).	   Dermed	   kan	   man	   sige,	   at	   ideen	   om	   at	   grønlænderne	   havde	  udryddet	  nordboerne	  levede	  videre.	  	  Det	  skal	  nævnes,	  at	  Bruun	  også	  er	  opmærksom	  på,	  at	  kampen	  mod	  naturen	   som	  han	  kalder	  det,	  har	  spillet	  en	  rolle,	  men	  ideen	  om	  sammenstødet	  mellem	  grønlænderne	  og	  nordboerne	  er	  væsentlig.	  	  At	   Vesterbygden	   kan	   være	   gået	   under	   pga.	   sammenstødene,	   giver	   historiker	   og	   cand.	  mag.	  Finn	   Gad	   også	   udtryk	   for.	   Til	   forskel	   for	   Daniel	   Bruun	   mener	   Finn	   Gad	   dog	   ikke,	   at	   de	  grønlandske	  folkesagn	  kan	  bruges	  som	  kilde,	  da	  de	  er	  fortalt	  så	  sent	  og	  derfor	  kan	  man	  ikke	  have	   tillid	   til	   dem.	   Gad	   giver	   udtryk	   for	   konfrontationsteorien	   i	   sin	   Grønlands	   historie	   fra	  1984	  (første	  gang	  udkommet	  1967),	  da	  han	  mener,	  det	  har	  været	  umuligt	  at	  undgå	  konflikter	  på	  fangstområderne	  (Gad	  1984:	  70).	  Gad	  er	  dog	  opmærksom	  på,	  at	  der	   ikke	  er	   fyldestgørende	  arkæologiske	  vidnesbyrd	  der	  kan	  underbygge	  dette.	  	  Årsagen	   til	   affolkningen	   skal	   altså	   ikke	   nødvendigvis	   kun	   findes	   ved	   teorier	   om	   kulturelle	  sammenstød,	   men	   måske	   som	   i	   Grønlands	   Historiske	   Mindesmærker,	   kombineres	   med	   at	  nordboerne	  var	  blevet	  mere	  og	  mere	  isoleret	  fra	  de	  skandinaviske	  lande.	  I	  det	  næste	  afsnit	  vil	  jeg	  derfor	  se	  nærmere	  på	  isolationsteorien.	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Isolationsteorien	  1838-­‐1921	   	  Denne	  teori	  kan	  ifølge	  Jette	  Arneborg	  føres	  tilbage	  til	  starten	  af	  1800	  tallet	  i	  forbindelse	  med	  den	  voksende	  strid	  mellem	  Norge	  og	  Danmark	  og	  tilhørsforholdet	  for	  Grønland.	  	  Grønland,	   Island	   og	   Færøerne	   forblev	   danske	   efter	   freden	   i	   Kiel	   i	   1814,	   hvor	   Norge	   blev	  tvunget	   i	  union	  med	  Sverige.	  Kravet	  om	  at	  Norge	   fik	  de	  såkaldte	   tidligere	  skatlande	   tilbage,	  blev	  ved	  med	  at	  være	  norsk	  politik	  efter	  opgørelsen	  af	  den	  fælles	  gæld	  i	  1819-­‐1821	  (Arneborg	  2005:	  172).	  I	  slutningen	  af	  1800	  tallet	  blev	  den	  videnskabelige	  aktivitet	  i	  Grønland	  intensiveret	  og	  årsagen	  til	  dette	  kan	  bl.a.	  forklares	  ved	  et	  stigende	  internationalt	  pres	  på	  Danmark.	  Norge	  havde	  store	  interesser	   i	   fangst	   og	   fiskeri	   ved	   Grønlands	   kyster,	   hvilket	   resulterede	   i,	   at	   Norge	   i	   1921	  underkendte	   Danmarks	   suverænitet	   over	   hele	   Grønland.	   Som	   bekendt	   endte	   hele	   affæren	  med	  en	  dom	  fra	  den	  internationale	  domstol	  i	  Haag,	  der	  faldt	  ud	  til	  Danmarks	  fordel	  og	  dette	  kan	  bl.a.	  ses	  i	  lyset	  af	  den	  store	  danske	  forskningsaktivitet	  i	  Grønland.	  Striden	   mener	   Arneborg	   bl.a.	   kan	   ses	   i	   forordet	   til	   trebindsværket	   ”Grønlands	   Historiske	  Mindesmærker”	   fra	   1838,	   hvori	   oldforsker	   og	   medstifter	   af	   Det	   Kongelige	   Nordiske	  Oldskriftselskab,	  Carl	  Christian	  Rafn	  (1795-­‐1864),	  skriver:	  	  ”Desværre	   maatte	   det	   lille,	   men	   for	   sin	   Driftighed	   og	   sit	   dygtige	   Sömandskab	   agtværdige	  
Folk,…bukke	  under	  for	  forskellige	  Ulykker.	  …	  Enskjönt	  Landet	  led	  saa	  meget,	  baade	  ved	  Naturens	  
Ublidhed	  og	  fjendtlige	  Anfald,	  begik	  dog	  den	  norske	  Regjering	  den	  store	  Feil	  at	  tilegne	  sig	  eller	  
Regenten	   udelukkende	   Eneret	   at	   handle	   med	   Landets	   Indbyggere	   …	   især	   til	   sidst,	   forsømte	  
Landets	  Opseiling	  og	  Indbyggernes	  Forsyning.”.	  (GHM	  I;	  1838:	  IV).	  	  Med	  dette	  menes	  der,	  at	  det	  altså	  bl.a.	  var	  Norges	  skyld,	  at	  det	  gik	  så	  galt	  for	  nordboerne,	  som	  det	  gjorde,	  pga.	  Norges	  monopol	  på	  en	  handel	  de	  svigtede.	  Dette	  betød	  derfor	  ifølge	  Arneborg,	  at	  der	  kunne	  argumenteres	  for,	  at	  Danmark	  havde	  den	  moralske	  ret	  på	  sin	  side:	  	  ”…	  Vi	  kunne	  her	  ikke	  opholde	  os	  ved	  at	  opregne	  de	  mange	  Forsög,	  som	  siden	  fra	  Danmark	  jevnlig	  
bleve	  gjorte	  til	  Coloniens	  Gjenopdagelse.”.	  (GHM	  I;	  1838:	  VII).	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Isolationsteorien	  peger	  altså	  på,	  at	  Norge	  opretholdte	  et	  monopol	  på	  al	  handel	  med	  Grønland,	  men	  at	  denne	  handel	  og	  dermed	  besejling	   til	   landet,	   svandt	   ind	   i	   løbet	   af	  middelalderen	  og	  stoppede	  med	  at	  eksistere	  i	  begyndelsen	  af	  1400	  tallet	  (Gulløv	  et	  al.	  2005:	  278).	  Dette	  kan	  ifølge	  seniorforsker	  ved	  Nationalmuseet,	  Dr.	  Phil.	  Hans	  Christian	  Gulløv	  et	  al.	  ses	  i	  forbindelse	  med,	  at	  interessen	  for	  vigtige	  handelsvarer	  for	  nordboerne	  som	  f.eks.	  hvalrostand,	  i	   løbet	  af	  1200	  tallet	  blev	  erstattet	  med	  elfenben	  fra	  Afrika,	  der	  også	  var	   lettere	  tilgængeligt	  (Gulløv	  et	  al.	  2005:	  277-­‐278).	  	  
Isolation	  og	  burgunderhue	   	  Omkring	  år	  1368	  forliste	  den	  såkaldte	  Grønlandsknarre	  på	  vej	  til	  Bergen	  i	  Norge	  og	  der	  er	  ikke	  noget	  der	  tyder	  på,	  at	  der	  efterfølgende	  blev	  gennemført	  nogen	  erstatning	  for	  denne	  sejllads	  (Gad	   1984:	   69).	   Samtidig	   var	   denne	   bådtype	   efterhånden	   ved	   at	   blive	   udkonkurreret	   af	   de	  hanseatiske	  koggen,	  der	  kunne	  rumme	  mere	  gods,	  men	  var	  et	   lidt	  mere	  usikkert	   fartøj	  over	  Nordatlanten.	  	  Som	  før	  nævnt	  var	  de	  tidligere	  i	  Europa	  så	  velansete	  varer	  fra	  Grønland	  blevet	  umoderne	  og	  handelsruterne	  gik	  nu	  syd-­‐nord	  (Gad	  1984:	  69).	  	  	  Heller	  ikke	  kirken	  syntes	  længere	  på	  dette	  tidspunkt	  at	  have	  den	  store	  interesse	  for	  Grønland.	  Dette	  kan	  bl.a.	  ses	  ved,	  at	  man	  opgav	  at	  sende	  en	  ny	  bisp	  til	  indsættelse	  i	  bispesædet	  Gardar,	  da	  den	  daværende	  bisp	  Alf	  døde	  i	  1378	  (Gulløv	  et	  al.	  2005:	  278).	  På	   dette	   tidspunkt	   stod	   Vesterbygden	   allerede	   forfaldet,	   hvis	   man	   tager	   den	   ovenstående	  beretning	  af	  præsten	  Ivar	  Bårdsøn	  for	  pålydende.	  	  Denne	  beretning	  kan	  tolkes	  som,	  at	  Vesterbygden	  i	  al	  hast	  eller	  inden	  for	  en	  kort	  årrække	  er	  blevet	  affolket.	  Men	  om	  dette	  skyldes	  en	  mere	  isoleret	  tilværelse,	  eller	  at	  grønlænderne	  havde	  udryddet	   nordboerne,	   kan	  diskuteres.	   I	   hvert	   fald	   lader	   det	   ikke	   til	   at	   stå	   lige	   så	   slemt	   til	   i	  Østerbygden	  og	  den	  isolerede	  tilværelse,	  kan	  der	  måske	  sættes	  spørgsmålstegn	  ved.	  Et	  stort	  fund	  af	  klædedragter	  blev	  gjort	  i	  1921	  ved	  udgravninger	  af	  Herjolfsnæs18	  i	  Østerbygden.	  Disse	  dragter	   kan	   bl.a.	   bevidne,	   at	   der	   har	   levet	   mennesker	   der	   langt	   ind	   i	   1400	   tallet,	   da	   bl.a.	  
Burgunderhuen	  var	  en	  del	  af	  disse	  fund.	  Denne	  hue	  var	  mode	  ca.	  1450	  i	  Europa	  og	  flere	  af	  de	  dragter	  der	  også	  blev	  fundet,	  var	  moderne	  i	  Europa,	  men	  ikke	  i	  norden	  mellem	  1400	  og	  1450	  (Gad	  1984:	  78).	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Dette	   kan	   tolkes	   som,	   at	   der	   lejlighedsvis	   må	   har	   være	   kontakt	   med	   syd-­‐Europa,	   efter	   at	  handelen	  med	  Norge	  tilsyneladende	  var	  stagneret.	  	  	  Knud	  J.	  Krogh	  stiller	  sig	  da	  også	  kritisk	  overfor	  isolationsteorien.	  	  ”De	  norrøne	  grønlændere	  var	  selvforsynende,	  og	  de	  kan	  næppe	  være	  uddøde,	   fordi	  et	   lille	  skib,	  
som	  vel	  ikke	  engang	  fragtede	  livsvigtige	  varer,	  standsede	  sin	  sejlads.”	  (Krogh	  1982:	  176).	  	  Årsagen	   til	   affolkningen	   skal	   med	   dette	   afsluttende	   citat	   måske	   ikke	   findes	   med,	   at	  nordboernes	   tilværelse	   i	   højere	   grad	   blev	   mere	   isoleret	   fra	   resten	   af	   verden.	   Den	   øgede	  isolation	   kan	   dog	   have	   haft	   betydning,	   set	   i	   forhold	   til	   konfrontationsteorien,	   selvom	   at	  beviserne	  for	  denne	  teori	  i	  høj	  grad	  mangler.	  En	   tredje	   årsagsforklaring	   der	   også	   har	   præget	   forskningen,	   kunne	   være,	   at	   grønlænderne	  ikke	  har	  udryddet	  nordboerne,	  men	  derimod	  pirater.	  Denne	  teori	  vil	  jeg	  derfor	  i	  næste	  afsnit	  kort	  redegøre	  for.	  
	  
Piratteorien	  Denne	  teori	  argumenterer	  for,	  at	  nordboerne	  blev	  udryddet	  af	  engelske	  piraters	  hærgen	  på	  de	  grønlandske	  nordbobygder	  (Arneborg	  2005:	  174).	  Engelske	  og	  tyske	  pirater	  hærgede	  på	  Island	   i	  14-­‐1500	  årene	  og	  derfor	  kan	  disse	  også	  have	  fundet	  vej	  til	  Grønland.	  	  I	   sin	   dagbog	   har	   søn	   af	   Hans	   Egede,	   Niels	   Egede,	   i	   1700	   tallet	   opskrevet	   en	   beretning	   om	  piraters	   overfald	   på	  Østerbygden.	  Denne	   beretning	   stammer	   fra	   et	   sagn,	   der	   er	   blevet	   ham	  fortalt	  af	  en	  såkaldt	  angakok,	  en	  åndemaner,	  fra	  Unartoq19	  i	  Østerbygden.	  	  Meget	  kort	  fortalt	  handler	  sagnet	  om,	  hvordan	  nordboerne	  en	  dag	  bliver	  angrebet	  af	  tre	  små	  skibe,	  men	  at	  nordboerne	  vinder	  kampen	  og	  kun	  to	  skibe	  slipper	  væk.	  Året	  efter	  kommer	  der	  imidlertid	  en	  hel	  flåde	  og	  plyndrer	  og	  dræber	  en	  masse	  af	  nordboerne.	  	  Atter	   året	   efter	   kommer	   der	   igen	   en	   flåde	   for	   at	   plyndre	   og	   dræbe	   og	   de	   nærboende	  grønlændere	  hjælper	  med	  at	  skjule	  og	  passe	  på	  nogle	  af	  nordboernes	  kvinder	  og	  børn.	  Da	  de	  senere	  på	  året	   tager	   tilbage	   til	  nordboerne,	   finder	  de	  at	  alt	  var	  blevet	  plyndret,	   samt	  at	  alle	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huse	   og	   gårde	   var	   blevet	   brændt	   ned	   og	   ødelagte.	   De	   rejser	   derfor	   tilbage	   ind	   i	   fjorden	   og	  tager	  nordboernes	  kvinder	  og	  børn	  til	  sig	  (Krogh	  1982:	  177).	  	  Hvem	  disse	  pirater	  var,	  er	  ikke	  med	  sikkerhed	  til	  at	  sige.	  Selv	  var	  Niels	  Egede	  overbevist	  om,	  at	  det	  måtte	  være	  engelske	  pirater.	  Finn	   Gad	   mener	   dog	   ikke,	   at	   det	   er	   sandsynligt	   at	   englænderne	   skulle	   være	   kommet	   til	  Grønland	   i	   1400	   tallet.	   Han	   mener	   derimod,	   at	   der	   er	   større	   belæg	   for,	   at	   der	   er	   tale	   om	  baskiske	  hvalfangere,	  da	  disse	  havde	  en	   lang	   tradition	   for	  hvalfangst.	  Da	  hvalerne	   i	   løbet	  af	  1300	   tallet	   trak	   længere	   og	   længere	   nordpå	   i	   Atlanterhavet,	   fulgte	   de	   baskiske	   hvalfangere	  efter.	  Gad	  kæder	  derfor	  fundene	  af	  de	  før	  omtalte	  klædedragter	  fra	  Herjolfsnæs	  sammen	  med	  denne	   baskiske	   hvalfanger	   historie,	   samt	   sagnet	   fra	   Niels	   Egedes	   dagbog	   og	   argumenterer	  således	   for,	   at	  disse	  piratoverfald	  meget	  vel	  kan	  have	   fundet	   sted	  og	  været	  medvirkende	   til	  bygdernes	  affolkning.	  Han	  er	  dog	  opmærksom	  på,	  at	  ruinerne	  fra	  Herjolfsnæs	  ikke	  bærer	  tegn	  på	  plyndring	  (Gad	  1984:	  78).	  	  Det	   er	   derfor	   ikke	   usandsynligt,	   at	   pirater	   kan	   have	   haft	   en	   vis	   indflydelse	   og	   Gads	  argumentation	  virker	  da	  også	  logisk,	  men	  beviserne	  mangler	  som	  sagt.	  	  
Opsummering	   	  Det	  er	  muligt	  at	  spore	  konfrontationsteorien	  helt	  op	  igennem	  1900	  tallet,	  men	  de	  grønlandske	  folkesagns	   indflydelse	   som	   kildemateriale,	   bliver	   i	   mindre	   grad	   udtalt	   og	   dermed	   toner	  teorierne	   med	   tiden	   mere	   og	   mere	   ud.	   Dette	   kan	   siges	   også	   at	   gælde	   det	   norrøne	  kildemateriale,	   for	   at	   hævde	   at	   grønlænderne,	   ud	   fra	   Ivar	   Bårdsøns	   beretning,	   skulle	   have	  udryddet	   nordboerne,	   er	   f.eks.	   ifølge	   arkæolog	   Knud	   J.	   Krogh,	   at	   gå	   ud	   over	   kilden	   (Krogh	  1982:	  165).	  ifølge	  Jette	  Arneborg	  er	  der	  da	  heller	  ingen,	  der	  længere	  tror	  på,	  at	  grønlænderne	  skulle	  have	  udryddet	  nordboerne	  (Arneborg	  1989:	  130).	  	  I	   løbet	   af	   1800	   tallet	   blev	   teorien	   imidlertid	   udbygget,	   ved	   bl.a.	   at	   inddrage	   nordboernes	  isolation	  fra	  de	  skandinaviske	  lande.	  Isolationsteorien	  har	  været	  udsat	  for	  mindre	  kritik,	  men	  arkæologiske	   fund	   som	   f.eks.	   burgunderhuen,	   har	   med	   tiden	   også	   sat	   spørgsmålstegn	   ved	  denne	  teori	  og	  dermed,	  hvor	  isoleret	  nordboerne	  har	  været	  (Arneborg	  1989:	  130).	  En	  tredje	  årsagsforklaring	  kunne	  være	  piraters	  hærgen	  på	  nordbobygderne,	  men	  kendetegnet	  for	  teorierne	  om	  nordboernes	  udryddelse	  er,	  at	  de	  arkæologiske	  beviser	  mangler.	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Nordboforskningen	  bliver	  i	  løbet	  af	  1900	  tallet	  kendetegnet	  ved	  en	  stigende	  interesse	  for	  det	  arkæologiske	  arbejde,	  men	  det	  er	   først	  med	  Inuit/nordbo	  undersøgelsen	   i	  1976-­‐1977,	  at	  de	  meddelende	  kilder	  i	  højere	  grad	  begynder	  at	  vige	  pladsen	  for	  de	  ikke-­‐meddelende.	  	  Til	  at	  starte	  med	  har	  topografiske	  kilder	  fra	  f.eks.	  Grønlands	  Historiske	  Mindesmærker	  været	  en	  god	  hjælp	  til	  at	  pejle	  sig	  ind	  på	  nordbobygderne,	  og	  dermed	  en	  kortlægning	  af	  bygderne.	  De	  ikke-­‐meddelene	  kilders	  større	  betydning	  for	  fortolkning	  og	  en	  mere	  udviklet	  teknologi	  har	  betydet,	   at	   man	   i	   nordboforskningen	   er	   gået	   mere	   i	   retning	   af	   klimatologiske	  årsagsforklaringer.	  Dette	   leder	   videre	   til	   næste	   teori	   i	   rækken	   af	   årsagsforklaringer	   om	   affolkningen	   af	  nordbobygderne.	  Jeg	  vil	  derfor	  i	  næste	  afsnit	  kort	  redegøre	  for	  ”Klimateorien”.	  
	  
Klimateorien	  ca.	  1976-­‐	   	  En	   af	   forudsætningerne	   for,	   at	   nordboernes	   bosættelse	   i	   Grønland	   kunne	   lykkes	   var,	   at	   de	  kunne	  overleve	  på	  subsistensniveau.	  Det	  vil	  sige,	  at	  de	  kunne	  videreføre	  den	  måde	  at	  leve	  på,	  som	  der	  hvor	  de	  oprindeligt	  kom	  fra,	  hvilket	  f.eks.	  indebar,	  at	  de	  kunne	  holde	  får	  og	  køer.	  Det	  skulle	  også	  være	  muligt,	  at	  producere	  eller	  erhverve	  produkter	  til	  en	  fjernhandel,	  der	  kunne	  sikre	  nordboerne	  varer,	  de	  ikke	  selv	  kunne	  fremstille	  i	  Grønland	  (Gulløv	  et	  al.	  2005:	  276).	  Begge	   betingelser	   var	   til	   stede,	   da	   nordboerne	   først	   begyndte	   at	   bosætte	   sig	   i	   Grønland,	   i	  slutningen	  af	  900	  tallet.	  På	  dette	   tidspunkt	  var	  den	  middelalderlige	  varmeperiode	  ved	  at	  nå	  sin	  afslutning,	  men	  i	  løbet	  af	  1200-­‐1300	  tallet	  begyndte	  der	  at	  ske	  ændringer	  i	  klimaet,	  hvilket	  betød,	  at	  tiden	  efter	  1350	  siden	  er	  blevet	  kaldt	  for	  Den	  Lille	  Istid	  (Gulløv	  et	  al.	  2005:	  276).	  Sedimentkerneboringer	   i	   Igaliku	   Fjord	   dvs.	   ved	   Gardar	   i	   Østerbygden	   har	   vist,	   at	   der	   har	  været	   mindre	   vind	   og	   nedbør	   i	   denne	   periode.	   Mindsket	   vind	   kan	   især	   have	   betydet,	   at	  isdannelsen	  har	  haft	  gode	  betingelser	  for	  at	  tage	  til	  i	  havet	  omkring	  Sydgrønland,	  hvilket	  har	  bevirket,	   at	   skibsfarten	   til	   bl.a.	   bygderne	   eller	   nordrsèturen	   kan	   være	   blevet	   mere	  problematiske	  (Gulløv	  et	  al.	  2005:	  276).	  Inde	   på	   land	   har	   nordboerne,	   foruden	   det	   koldere	   klima,	   måtte	   kæmpe	   med	   stigende	  jorderosion.	  Dette	  ses	   ligeledes	  ud	   fra	  sedimentkerneudboringer	   i	   fjorde,	  moser	  og	  søer	   tæt	  ved	  den	  centrale	  del	  af	  Østerbygden	  og	  ud	  fra	  undersøgelser	  af	   f.eks.	   fårenes	  tænder,	  der	  er	  blevet	   slidt	   af	   sand	   og	   grus.	  Men	  om	  dette	   skyldes	   sandstorme,	   der	   har	   ført	   til,	   at	   foder	   og	  græs	   er	   blevet	   fyldt	   med	   sand	   eller	   om	   de	   steder,	   hvor	   dyrene	   har	   græsset,	   har	   været	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nedgræssede,	   er	   ikke	   til	   at	   sige	  med	  sikkerhed.	  Der	  er	  heller	   ikke	  enighed	  blandt	   forskerne	  om,	   hvorvidt	   at	   jorderosionen	   har	   været	   forårsaget	   af	   naturlige	   årsager,	   om	   den	   skyldtes	  nordboernes	  aktiviteter,	  eller	  en	  blanding	  af	  begge.	  Derimod	  må	  man	  formode,	  at	  sandflugten	  har	  givet	  problemer	  for	  nordboernes	  græsbrug	  (Gulløv	  et	  al.	  2005:	  276).	  Moderne	  erfaringer	  af	  fårehold	  har	  desuden	  vist,	  at	  en	  større	  koncentration	  af	  får	  i	  Igaliku-­‐	  og	  Qasiarsuk	   området	   over	   en	   kortere	   årerække,	   har	   betydet	   en	   degradering	   af	   vegetationen	  forårsaget	  af	  overgræsning	  (Krogh	  1982:	  179).	  	  
	  
Oversvømmelse	  og	  skadedyr	   	  Havstigninger	   kan	   også	   have	   voldt	   nordboerne	   store	   problemer.	   Ved	   Kilaasarfik	   i	  Vesterbygden	  ligger	  Sandnæs	  Kirke	  i	  dag	  under	  vand	  og	  det	  tyder	  på,	  at	  nordboerne	  har	  været	  berørt	  af	  denne	  vandstigning	  (Gulløv	  et	  al.	  2005:	  277).	  Desuden	  har	  man	  ved	  Sandnæs	  gård,	   i	  et	   lag	   i	  en	  nærliggende	  mose,	   fundet	  pupper	  efter	  en	  larve,	  der	  kan	  have	  angrebet	  de	  grønne	  egne,	  som	  tjente	  til	  foder	  for	  nordboernes	  husdyr	  (Gad	  1984:	  70).	  I	   Tunnulliarfik	   Fjord	   og	   Igaliku	   Fjord20	  i	   Østerbygden	   kan	   man	   som	   ved	   Sandnæs	   også	  konstatere,	  at	  noget	  af	   landet	  er	  blevet	  oversvømmet,	  pga.	  havstigningen	  der	  anslås	  at	  have	  været	  på	  en	  meter,	   i	   løbet	  af	  de	  500	  år	  nordboerne	  var	   i	  Grønland.	  Beregninger	  har	  vist,	   at	  	  Brattahlid	  (Erik	  Den	  Rødes	  gårdanlæg)	  har	  mistet	  omkring	  50	  ha	  hjemmemark,	  hvor	  at	  200	  ha	   lader	  til	  at	  være	  forsvundet	   i	  bunden	  af	  Tunulliarfik,	  hvilket	  må	  have	  været	  et	  mærkbart	  tab	  for	  nordboerne	  (Gulløv	  et	  al.	  2005:	  277).	  Men	   at	   klimaændringer	   har	   betydet,	   at	   nordboerne	   f.eks.	   har	   sultet	   ihjel,	   er	   ikke	   givet	   da	  undersøgelser	  af	  knogleindholdet	  i	  en	  mødding	  ved	  gården	  i	  Niaquusat	  i	  Vesterbygden	  viser,	  at	   der	   skete	   en	   gradvis	   tilbagegang	   for	   husdyrene	   og	   en	   stigning	   i	   indtaget	   af	   f.eks.	   sæl.	  Dermed	   er	   der	   ifølge	  Knud	   J.	   Krogh,	   intet	   der	   tyder	  på,	   at	   nordboerne	  har	  behøvet	   at	   sulte	  (Krogh	  1982:	  175).	  Klimateorien	  eller	  rettere	   teorierne	  viser,	  at	   lokale	  som	  globale	  klimaforandringer	  kan	  have	  været	  årsag	  til,	  at	  nordbobygderne	  blev	  affolket,	  da	  livsbetingelserne	  fra	  tiden	  hvor	  bygderne	  blev	  bygget,	  til	  tiden	  efter	  1350	  i	  høj	  grad	  ændrede	  sig.	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Det	  er	  blevet	  påvist,	  at	  der	  har	  været	  klimaændringer	  og	  disse	  kan	  have	  voldt	  nordboerne	  så	  store	  udfordringer,	   at	  det	  kan	  have	   truet	  deres	  eksistensgrundlag.	  Men	  dermed	  at	   slutte,	   at	  klimaændringer	  har	  været	  den	  direkte	  årsag	  til	  affolkningen	  af	  nordbobygderne,	  er	  ikke	  til	  at	  sige	  med	  sikkerhed.	  	  	  
	  Opsummering	  af	  teorier	   	  I	   det	   foregående	   afsnit	   har	   jeg	   forsøgt	   at	   redegøre	   for	   de	   forskellige	   teorier,	   der	   især	   har	  præget	   forskningen	   om	   affolkningen	   af	   nordboernes	   bygder.	   Jeg	   har	   i	   overskrifterne	   til	   de	  forskellige	   teorier	   påskrevet	   årstal	   og	   meningen	   med	   dette	   har	   været,	   at	   forsøge	   at	   sætte	  nogle	  pejlemærker	  for	  de	  skiftende	  tider	  indenfor	  nordboforskningen	  og	  bør	  ikke	  forstås	  som	  skelsættende.	   Disse	   skiftende	   tider	   kan	   ses	   i	   sammenhæng	  med	   den	   generelle	   udvikling	   af	  historiefaget.	  	  Med	  Hans	   Egedes	   rejse	   til	   Grønland	   i	   starten	   af	   1700	   tallet	   blev	   kontakten	   til	   Danmark	   og	  dermed	  Skandinavien	  reetableret.	  Årsagen	  kan	  forstås	  som	  ønsket	  om	  at	  skabe	  kontakt	  med	  nordboerne	  igen,	  men	  Egede	  fandt	  ingen	  nordboere.	  Der	   skulle	  gå	  yderligere	  ca.	  hundrede	  år,	   før	  det	   stod	  klart,	   at	  de	   ruiner	  der	  var	  at	   finde	  på	  sydvestkysten	   var	   Østerbygden.	   Da	   dette	   blev	   erkendt	   og	   at	   begge	   bygder	   var	   forladte	   og	  affolket	  startede	  en	  ny	  tid	  indenfor	  nordboforskningen	  (Arneborg	  1989:	  121)	  I	   takt	   med	   professionaliseringen	   af	   historie	   faget	   i	   Danmark	   i	   slutningen	   af	   1700	   tallet	   og	  starten	  af	  1800	   tallet	  oprettedes	  nordisk	  historiske	   selskaber	  herunder	   f.eks.	  Det	  Kongelige	  Nordiske	   Oldskriftselskab	   i	   Danmark,	   der	   som	   nævnt	   før,	   systematisk	   indsamlede	   skriftlig	  kildemateriale	  og	  resultatet	  blev	  bl.a.	  3-­‐bindsværket	   ”Grønlands	  Historiske	  Mindesmærker”.	  Det	   var	   dog	   ikke	   helt	   muligt	   at	   holde	   sig	   fuldstændig	   objektiv	   og	   som	   beskrevet	   tidligere,	  resulterede	  det	  derfor	  i	  visse	  nationalistiske	  og	  politiske	  undertoner.	  Dette	  kan	  siges	  at	  gøre	  sig	  gældende	  helt	  frem	  til	  ca.	  1933,	  indtil	  det	  ved	  domstolen	  i	  Haag	  blev	  afgjort,	  at	  Grønland	  tilfaldt	  det	  danske	  rigsfællesskab.	  Derfor	  kan	  1920’erne	  og	  1930’ernes	  forskningsindsats	  ses	  som	  et	  resultat	  af	  den	  politiske	  situation	  mellem	  Norge	  og	  Danmark	  (Arneborg	  1989:	  133).	  	  Det	  er	  først	  i	  løbet	  af	  anden	  halvdel	  af	  1900	  tallet,	  at	  de	  ikke-­‐meddelende	  kilder	  får	  større	  og	  større	  betydning	  og	  der	  kan	  derfor	  sættes	  spørgsmålstegn	  ved	  de	  teorier,	  der	  især	  bygger	  på	  de	  meddelende	  kilder.	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Diskussion	   	  På	  baggrund	  af	  projektet	  rejser	  der	  sig	  flere	  interessante	  diskussioner.	  Den	  mest	  åbenbare	  diskussion	  der	  foreligger,	  er	  den	  om	  nordboernes	  skæbne,	  men	  i	  forhold	  til	  projektet	  er	  nok	  mere	  interessant,	  hvad	  nordbosagnene	  kan	  bruges	  til	  i	  forhold	  til	  dette.	  Til	  at	  starte	  med	  bør	  man	  se	  på	  hvad	  formålet	  med	  indsamlingen	  af	  sagnene	  har	  været.	  Var	  det	   fordi,	   at	   man	   mente	   det	   var	   på	   tide,	   at	   den	   del	   af	   grønlændernes	   kulturhistorie	   blev	  bevaret?	  Eller	  at	  løse	  gåden	  om	  nordboerne?	  Jeg	  mener,	  at	  indsamlingen	  af	  folkesagnene	  kan	  ses	   i	  sammenhæng	  med	  en	  stigende	  interesse	  for	  menneskets	  udviklingshistorie.	  Dette	  ses	   i	  forbindelse	  med	  H.	   J.	  Rinks	  interesse	  for	  de	  eskimoiske	  kulturers	  ophav,	  som	  han	  bl.a.	  søgte	  igennem	   folkesagnene.	   Men	   samtidig	   fornemmer	   man	   ønsket	   om	   den	   opdragene	   rolle,	  udgivelsen	   af	   sagnene	   kunne	   have,	   hvilket	   ses	   ud	   fra	   indledningen	   i	   bind	   1	   af	   Kaladlit	  Okalluktualliait.	   Jeg	  mener	  derfor	   ikke,	   at	   selve	  udgivelsen	  eller	   indsamlingen	  nødvendigvis	  kun	   har	   været	   drevet	   af	   et	   ønske	   om,	   at	   finde	   ud	   af	   hvad	   der	   var	   hændt	  med	   nordboerne,	  selvom	   at	   det	   vel	   har	   haft	   stor	   interesse	   og	   det	   derfor	   nok	   ikke	   er	   tilfældigt	   at	   første	   bind	  starter	  med	  et	  nordbosagn.	  I	   forhold	   til	   selve	   indholdet	   af	   sagnene	   kan	   man	   videre	   diskutere	   værdien	   af	   dem	   som	  historiske	  kilder.	  	  	  H.	  J.	  Rink	  mente,	  at	  der	  var	  en	  historisk	  grundvold	  at	  finde	  i	  visse	  af	  de	  grønlandske	  folkesagn,	  hvis	  man	  læste	  dem	  indirekte,	  men	  han	  var	  samtidig	  også	  opmærksom	  på,	  at	  de	  trods	  alt	  var	  meget	   tarvelige.	   Alt	   historie	  har	   vel	  på	   et	   tidspunkt	   været	  mundtligt,	  men	  det	   overleverede	  bør	   kunne	   efterprøves	   og	   bevises	   ved	   f.eks.	   arkæologiske	   udgravninger	   etc.	   Det	   kan	   derfor	  diskuteres,	   hvad	   angår	   nordbosagnene,	   hvor	   meget	   der	   kan	   hentes,	   når	   det	   kommer	   til	  årsagsforklaringer	  på	  affolkningen	  af	  bygderne.	  For	  tager	  man	  sagnene	  for	  pålydende,	  er	  det	  nemt	  at	  komme	  frem	  til	  den	  konklusion,	  at	  grønlænderne	  udryddede	  nordboerne.	  Ifølge	  Inge	  Kleivan	   er	   der	   ingen	   tvivl	   om,	   at	   der	   har	   været	   blodige	   fejder	   mellem	   nordboerne	   og	  grønlænderne,	  hvilket	  norrøne	  kilder	  bekræfter,	  men	   i	  hvor	  stort	  omfang	  er	   ikke	   til	   at	   sige.	  Der	  er	  dog	  flere	  problemer	  forbundet	  ved	  denne	  slutning	  og	  man	  bør	  være	  påpasselig	  med	  at	  tage	  også	  de	  norrøne	  kilder	  for	  gode	  varer.	  Hvis	  man	  starter	  med	  de	  grønlandske	  folkesagn,	  så	  er	  disse	  som	  vist	  blandet	  med	  hinanden,	  nogle	  gange	  får	  man	  endda	  fornemmelsen	  af,	  at	  det	  er	  det	  samme	  sagn	  der	  går	  igen.	  Endvidere	  er	  sagnene	  også	  blandet	  med	  andre	  sagn,	  der	  knytter	  sig	  til	  andre	  tider,	  f.eks.	  i	  eksemplet	  med	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Navaranaaq	  og	  man	  bør	  derfor	  være	  skeptisk	  overfor	  dem	  som	  historiske	  kilder.	  Der	  er	  flere	  ting	  der	  gør	  sig	  gældende	  og	  nogle	  helt	  åbenlyse	  eksempler	  er,	  at	  sagnene	  er	  skrevet	  ned	  sent	  i	   historien	   og	   at	   der	   derfor	   er	   mulighed	   for,	   at	   de	   kan	   være	   inspireret	   af	   helt	   andre	  begivenheder,	   som	   f.eks.	   det	   man	   kan	   kalde	   den	   anden	   kolonisation	   af	   Grønland.	   Et	   andet	  eksempel	   kan	   være,	   at	   der	   i	   sagnene	   overhovedet	   ikke	   er	   nogen	   indgående	   beskrivelser	   af	  nordboernes	   levevis	   som	   f.eks.	   husdyrholdet,	   hvilket	   virker	   besynderligt	   for	   ikke	   at	   sige	  ligefrem	  mistænkeligt.	  	  Det	  kan	  give	  grobund	  for	  diskussionen	  om,	  hvor	  stor	  kontakt	  de	  to	  folkefærd	  egentlig	  har	  haft	  med	  hinanden.	  Der	  er	  nemlig	   ikke	  noget	   i	   sagnene,	  der	  med	  sikkerhed	  kan	  sige,	   at	  det	   rent	  faktisk	  er	  nordboerne,	  der	  optræder	  i	  sagnene.	  Selv	  om	  Ungortok	  optræder	  flere	  gange,	  er	  der	  ingenting	  der	  indikerer,	  at	  denne	  har	  været	  en	  nordbo.	  Flugten	  rundt	  til	  de	  forskellige	  steder	  hvor	   der	   har	   været	   nordboer,	   kan	   blot	   være	   senere	   tilføjelser,	   der	   vidner	   om	   kendskab	   til	  ruinerne.	  Som	  projektet	  også	  har	  vist,	  kan	  nordbo	  høvdingerne	  ligeså	  godt	  være	  inspireret	  af	  senere	   tiders	   landmænd.	  H.	   J.	   Rink	  nævner	   også	   selv,	   at	   det	   er	   besynderligt,	   så	   lidt	   indtryk	  nordboernes	  levevis	  har	  gjort	  på	  grønlænderne.	  	  Man	  kan	  derfor	  diskutere,	  om	  ikke	  de	  grønlandske	  folkesagn	  blot	  er	  senere	  tiders	  tolkninger	  af	  fortiden	  end	  reelle	  historiske	  erindringer.	  I	   forhold	   til	   de	  norrøne	  kilder,	   er	   Ivar	  Bårdsøns	  beretning	  ofte	  blevet	   anvendt	   som	  et	   slags	  vidnesbyrd	   for	  dateringen	  af,	  hvornår	  at	  Vesterbygden	  er	  gået	  under,	  men	  denne	  er	   for	  det	  første	  en	  andenhånds	  kilde	  og	  desuden	  har	  vi	  i	  dag	  kun	  en	  ca.	  200	  år	  ældre	  afskrift	  af	  denne	  kilde,	   hvilket	   jeg	   mener	   gør	   den	   kritisabel	   som	   kilde.	   Denne	   beretning	   er	   brugt	   i	   flere	  fremstillinger,	  men	  hvor	  meget	   fortæller	  den	  egentlig?	  Den	   fortæller,	  at	  der	   ingen	  nordboer	  var	   tilbage	   i	   Vesterbygden,	   kun	   husdyr.	   Der	   fortælles	   ikke	   om	   nogen	   kontakt	   med	  grønlænderne,	  for	  der	  var	  ifølge	  beretningen	  heller	  ingen	  grønlændere	  i	  Vesterbygden.	  	  Som	   det	   er	   blevet	   vist	   i	   projektet,	   har	   bl.a.	   de	   norrøne	   kilder	   og	   de	   grønlandske	   folkesagn	  været	  brugt	  til	  at	  årsagsforklare	  affolkningen	  af	  nordbobygderne,	  men	  det	  kan	  diskuteres	  om	  ikke	  disse	  dermed	  hviler	  på	  et	  tyndt	  grundlag.	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Konklusion	   	  Det	  har	  været	  hensigten	  med	  dette	  projekt,	  at	  undersøge	  hvordan	  de	  grønlandske	  folkesagn	  omhandlende	   nordboere,	   har	   været	   brugt	   af	   historikere	   og	   andre	   interesserede	   igennem	  tiden.	   Set	   ud	   fra	   dette	   projekt	   kan	   det	   konkluderes,	   at	   folkesagnene	   er	   blevet	   brugt	   som	  årsagsforklaringer	  på,	  hvorfor	  nordbobygderne	  er	  blevet	  affolket,	  men	  at	  de	  gradvist	  mister	  anseelse	   som	   historiske	   kilder.	   Dermed	   kan	   de	   i	   dag	   ikke	   bruges	   som	   årsagsforklaring	   på,	  hvorfor	   at	   nordboerne	   forsvandt	   og	   bygderne	   blev	   affolket,	  medmindre	   f.eks.	   arkæologiske	  udgravninger	  skulle	  finde	  noget,	  der	  også	  er	  beskrevet	  i	  sagnene.	  	  Brugen	  eller	  den	  gradvise	  ændring	  i	  brugen	  af	  de	  grønlandske	  folkesagn	  som	  historiske	  kilder,	  kan	   ses	   i	   sammenhæng	  med	  en	  generel	  udvikling	  af	  historiefaget	   som	  videnskab.	  Dette	  har	  betydet,	   at	   de	   meddelende	   kilder	   såsom	   folkesagnene,	   islandske	   sagaer,	   rejseberetninger,	  pavebreve	  osv.	  er	  trådt	  mere	  i	  baggrunden,	  hvorimod	  de	  ikke-­‐meddelende	  kilder	  er	  kommet	  mere	  til	  orde	  ved	  at	  blive	  tolket	  udenfor	  rammerne	  af	  de	  meddelende.	  Dermed	  ikke	  sagt,	  at	  de	  meddelende	  kilder	  ikke	  kan	  bruges	  til	  noget	  som	  helst,	  men	  man	  bør	  være	  kritisk	  overfor	  dem	  og	  i	  bedste	  fald	  skal	  de	  kunne	  underbygges	  af	  mere	  håndfaste	  beviser,	  som	  f.eks.	  de	  i	  projektet	  beskrevne	  sedimentkerneudboringer	  eller	  arkæologiske	  udgravninger.	  	  Det	  har	  også	  være	   til	  hensigt	  med	  projektet,	  at	  undersøge	  hvilke	  årsagsforklaringer	  der	  har	  været	  på	  affolkningen	  af	  bygderne.	  Her	  er	  det	  blevet	  vist,	  at	  konfrontationsteorien	  har	  været	  den	  første	  årsagsforklaring	  og	  at	  man,	  dog	  i	  mindre	  grad,	  har	  bibeholdt	  denne	  ide	  til	  langt	  op	  igennem	   1900	   tallet.	   Til	   at	   underbygge	   dette	   opstod	   ”isolationsteorien”	   i	   1800	   tallet.	   Som	  projektet	  viser,	  havde	  denne	  teori	  politiske	  og	  nationalistiske	  undertoner	  og	  generelt	  kan	  man	  spore	  diskussionen	  om	  Grønlands	   tilhørsforhold	  helt	   frem	  til	  1933.	  En	   tredje	   teori	   indenfor	  ’udrydnings’	   genren	   var	   ”piratteorien”,	   hvor	   fjenden	   var	   pirater,	   enten	   englændere	   eller	  baskiske	  hvalfangere.	  Fælles	  for	  disse	  teorier	  er	  dog,	  at	  de	  alle	  bygger	  på	  meddelende	  kilder.	  På	   baggrund	   af	   dette	   projekt	   må	   det	   konkluderes,	   at	   disse	   teorier	   ikke	   kan	   understøttes	  fyldestgørende	  og	  	  at	  disse	  teorier	  må	  stå	  for	  hvad	  de	  er,	  hypotetiske	  tankespind.	  	  Fra	  1970’erne	  begyndte	  nordboforskningen	  for	  alvor	  at	  tage	  en	  drejning	  hen	  imod	  at	  lade	  de	  ikke-­‐meddelende	  kilder	  stå	   for	  sig	  selv.	  Det	  har	  betydet,	  at	  årsagsforklaringer	  på	  hvorfor	  at	  nordbobygderne	  er	  blevet	  affolket	  er	  gået	  i	  retning	  af,	  at	  blive	  forklaret	  ud	  fra	  ’klimateorier’.	  Det	  har	  med	  en	  mere	  moderne	   teknologi	   bl.a.	   kunne	  påvises,	   at	   der	  har	   været	   forholdsvise	  store	  ændringer	  i	  klimaet	  fra	  den	  tid,	  hvor	  nordboerne	  begyndte	  at	  bebygge	  Grønland	  til	  den	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dag,	   hvor	   de	   tilsyneladende	   forsvinder.	   De	   klimatologiske	   årsager	   har	   som	   vist	   i	   projektet	  været	  temperaturskift,	   jorderosion,	  vandstigninger	  etc.	  og	  disse	  klimaforandringer	  kan	  have	  haft	   stor	   betydning	   for	   nordboernes	   eksistensgrundlag.	   Men	   det	   er	   dog	   ikke	   muligt,	  fyldestgørende	  at	  konkludere	  affolkningen	  af	  bygderne	  ud	  fra	  klimaforandringerne.	  	  Hvor	   man	   engang	   ikke	   lod	   til	   at	   være	   i	   særlig	   tvivl	   om,	   hvad	   der	   var	   hændt	   de	   gamle	  nordboere	  i	  Grønland,	  er	  udviklingen	  indenfor	  forskningen	  imidlertid	  gået	  den	  anden	  vej	  og	  således	  forbliver	  historien	  om	  nordboernes	  skæbne	  indtil	  videre	  den	  dag	  i	  dag,	  en	  gåde.	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Resumé	  	   	  This	   project	   examines	   how	   Greenlandic	   folktales	   has	   been	   used	   by	   historians	   and	   others	  through	  history,	  and	  what	  kind	  of	  theories	  there	  has	  been,	  concerning	  the	  destiny	  of	  the	  Norse	  settlements	  in	  Greenland.	  When	   explorer	   and	   missionary	   Hans	   Egede,	   in	   the	   18th	   century	   re-­‐established	   contact	  between	  the	  Danish	  Norse	  kingdom	  and	  Greenland,	  he	  quickly	  came	  too	  the	  conclusion,	  that	  Greenlanders	  had	  eradicated	  the	  Norse	  settlers.	  He	  built	  this	  theory	  from	  what	  he	  was	  told	  by	  the	   Greenlanders,	   for	   an	   example	   a	   Greenlandic	   folktale.	   That	   theory,	   of	   which	   the	  Greenlanders	  had	  eradicated	  the	  Norse	  settlers,	  was	  further	  substantiated	  by	  the	  theory	  that	  the	  Norse	   settlers	   had	   been	   isolated,	   due	   to	   a	   trade	   collapse	  with	   the	  Norwegian	   kingdom.	  Other	   eradication	   theories	  have	   also	   appeared,	   as	   for	   an	   example	   that	  pirates	   attacked	   and	  plundered	  the	  Norse	  settlements.	  	  The	  idea	  of	  that	  the	  Greenlanders	  had	  eradicated	  the	  Norse	  settlers	  was,	  though	  moderated,	  kept	   until	   the	   20th	   century	   and	   the	   folktales,	   together	   with	   Norse	   sources,	   has	   been	   the	  supporting	  evidence.	  But	  as	  this	  project	  shows,	  there	  has	  been	  a	  change	  of	  position	  within	  the	  research	   of	   the	   Norse	   settlements,	   where	   non-­‐disclosing	   sources	   no	   longer	   are	   being	  interpreted,	   within	   the	   framework	   of	   the	   disclosing	   sources.	   The	   disclosing	   sources	   has	  therefore	   over	   time,	  more	   and	  more	   lost	   their	   validity,	   and	   today	   they	  must	   be	   proved	   by,	  what	  can	  be	  found	  in	  the	  Greenlandic	  soil.	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Formidlingsovervejelser	  af	  projektet	  
 Dette	  projekt	  kan	  formidles	  i	  flere	  sammenhænge.	  Det	  kunne	  f.eks.	  være	  i	  undervisnings	  øjemed	  såsom	  et	  foredrag	  eller	  en	  forelæsning.	  Jeg	  har	  valgt	  at	  fokusere	  på	  formidling	  i	  forbindelse	  med	  historie	  undervisning	  af	  en	  gymnasieklasse.	  Det	  er	  vigtig	  at	  gøre	  sig	  nogle	  grundlæggende	  overvejelser	  før	  man	  kaster	  sig	  i	  krig	  med	  at	  udbrede	  sine	  budskaber	  eller	  undersøgelser.	  I	  første	  omgang	  skal	  man	  have	  et	  grundigt	  kendskab	  til	  det	  materiale	  der	  skal	  formidles	  det	  er	  naturligvis	  en	  forudsætning.	  Dernæst	  bør	  man	  i	  sine	  videre	  overvejelser	  hele	  tiden	  have	  formidlings	  situationen	  i	  baghovedet	  og	  tilpasse	  formidlingen	  til	  gruppen.	  Der	  er	  f.eks.	  stor	  forskel	  på	  hvilken	  forsamling	  man	  taler	  til.	  Til	  min	  valgte	  målgruppe	  er	  det	  vigtigt	  at	  tilpasse	  sproget	  til	  elevernes	  faglige	  niveau.	  Som	  hovedregel	  bør	  man	  altid	  forsøge	  at	  formidle	  i	  et	  så	  klart	  sprog	  som	  muligt,	  hvor	  pointerne	  er	  tydelige.	  	  Det	  er	  vigtig	  at	  gøre	  sig	  følgende	  didaktiske	  overvejelser:	  
• Formidlingssituationen	  –	  hvor	  er	  vi	  henne?	  I	  hvilken	  forbindelse?	  	  
• Målgruppen	  –	  hvem	  henvender	  man	  sig	  til?	  	  
• Vinkling	  –	  hvad	  formidles	  og	  hvorfor?	  
• Virkemidler	  (pathos,	  ethos	  og	  logos)	  	  	  	  I	  forbindelse	  med	  virkemidlerne	  bør	  man	  overveje	  hvordan	  man	  ønsker	  at	  fange	  f.eks.	  elevernes	  opmærksomhed.	  Man	  kan	  derfor	  benytte	  sig	  af	  forskellige	  metoder	  der	  har	  forskellig	  indvirkning	  på	  eleverne.	  Det	  kunne	  f.eks.	  være	  man	  ønsker	  at	  undervisningen	  primært	  skal	  være	  præget	  af	  pathos,	  dvs.	  at	  undervisningen	  vil	  spille	  på	  elevernes	  følelser.	  Man	  kan	  også	  benytte	  sig	  af	  ethos	  der	  tager	  udgangspunkt	  i	  etik	  og	  moral,	  eller	  man	  kan	  lade	  sin	  undervisning	  være	  præget	  af	  logos	  der	  tager	  udgangspunkt	  i	  logikken.	  Det	  skal	  ikke	  forstås	  sådan	  at	  man	  kun	  kan	  benytte	  sig	  af	  et	  virkemiddel,	  således	  kan	  undervisningen	  sagtens	  have	  alle	  tre	  virkemidler	  i	  spil	  på	  en	  gang.	  Mit	  projekt	  er	  hovedsageligt	  præget	  af	  sidstnævnte	  og	  dette	  udgangspunkt	  bør	  man	  også	  vælge	  i	  undervisningen	  af	  min	  valgte	  målgruppe.	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Til	  selve	  undervisningens	  forløb	  bør	  man	  opstille	  en	  synopsis	  der	  i	  stikordsform	  former	  en	  kronologisk	  gennemgang	  af	  emnet.	  Der	  er	  tre	  hoveddele	  som	  består	  af:	  indledning,	  midte	  og	  slutning.	  	  I	  indledningen	  skal	  man	  fange	  elevernes	  opmærksomhed,	  og	  en	  måde	  at	  gøre	  dette	  på	  er	  ved	  kort,	  klart	  og	  tydeligt	  at	  forklare	  hvad	  man	  ønsker	  at	  tale	  om,	  så	  eleverne	  ved	  hvad	  det	  er	  de	  kan	  forvente	  af	  undervisningen.	  Det	  leder	  videre	  til	  den	  midterste	  del	  hvori	  indledningen	  bliver	  uddybet	  og	  dette	  munder	  til	  sidst	  ud	  i	  afslutningen,	  der	  gerne	  skulle	  opsummere	  hovedtrækkene	  i	  det	  foregående	  og	  fremhæve	  konklusionen	  på	  indledningen.	  Kronologien	  er	  stort	  set	  det	  samme	  i	  undervisningen	  som	  i	  projektet,	  det	  er	  blot	  blevet	  kogt	  ned	  og	  formidlet	  i	  et	  klarer	  sprog.	  	  Jeg	  ville	  i	  forbindelse	  med	  mit	  projekt	  ikke	  have	  noget	  imod	  at	  gå	  på	  kompromis	  med	  min	  videnskabelighed,	  da	  jeg	  mener	  at	  projektet	  kan	  formidles	  til	  en	  bred	  målgruppe.	  Dette	  kræver	  blot	  at	  jeg	  har	  gjort	  mig	  de	  ovenstående	  overvejelser.	  Jeg	  mener	  at	  dette	  projekt	  er	  vigtigt	  i	  forbindelse	  med,	  hvad	  vi	  skal	  bruge	  historie	  til,	  samt	  at	  det	  vil	  kunne	  illustrere	  nyere	  historiske	  strømningers	  indvirkning	  på	  historie	  produktionen.	  	  	  I	  dette	  projekts	  tilfælde	  kunne	  det	  være	  at	  lære	  eleverne	  om,	  hvordan	  måden	  at	  lave	  og	  forstå	  historie	  som	  videnskab	  ændrer	  sig	  og	  hvad	  vi	  i	  dag	  kunne	  tage	  for	  givet,	  kan	  ændre	  sig	  med	  tiden	  i	  takt	  med	  at	  ny	  viden	  blive	  akkumuleret. 	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Studieforløbsbeskrivelse	  
 Projekt:	  Nordboere-­‐	  i	  forskning	  og	  folkesagn.	  	  Navn:	  Christian	  Sejer	  Rasmussen	  f.	  1985	  	  E-­‐mail:	  csejerr@ruc.dk	  Modul:	  2.	  kandidat	  modul	  efterår	  2011	  Periode:	  Valgfri	  Bachelor:	  Journalistik	  	  Jeg	  har	  i	  følgende	  studieforløbsbeskrivelse	  valgt	  at	  fokusere	  på	  historie	  og	  basisuddannelse.	  	  	  På	  2.	  Kandidat	  modul	  har	  jeg	  gennemgået	  følgende	  kurser:	  
• Temakursus	  i	  Rejsens	  Kulturhistorie	  
• Supplerende	  breddekursus	  i	  Europeanization	  and	  Globalization	  	  På	  1.	  kandidat	  modul	  har	  jeg	  gennemgået	  følgende	  kurser:	  
• Historisk	  teori	  og	  historiografi	  
• Breddekursus	  i	  historie	  (før	  1750-­‐	  Verden/Europa)	  	  På	  1.	  bachelor	  modul	  har	  jeg	  gennemgået	  følgende	  kurser:	  
• Historisk	  kildekritik	  og	  metode	  	   	   	   	  
• Breddekursus	  i	  historie	  (efter	  1750-­‐	  Danmark/Norden)	  	  På	  1.	  Kandidat	  modul	  har	  jeg	  skrevet	  følgende	  projekt:	  
• Der	  hvor	  peberet	  gror	  Dette	  projekt	  undersøger	  baggrunde	  for	  udvidelsen	  af	  krydderihandelen	  ca.	  1400-­‐1750.	  	  På	  1.	  bachelor	  modul	  har	  jeg	  skrevet	  følgende	  projekt:	  
• Forældreskabets	  Udvikling	  i	  Danmark	  1950-­‐2009	  Dette	  projekt	  undersøger	  baggrunden	  for	  at	  der	  i	  2007,	  blev	  foretaget	  en	  revidering	  af	  forældremyndighedslovgivningen	  i	  Danmark,	  foruden	  formålsparagrafferne	  for	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forældreansvarsloven.	  Dette	  gøres	  ved	  at	  se	  nærmere	  på	  ændringer	  af	  familie	  strukturerne	  i	  Danmark	  i	  perioden	  1950-­‐2009	  og	  de	  lovændringer	  der	  undervejs	  har	  fundet	  sted.	  	  Jeg	  har	  gennemført	  den	  humanistiske	  basisuddannelse.	  Den	  humanistiske	  basisuddannelse	  har	  til	  formål	  at	  give	  den	  studerende	  de	  rette	  kompetencer	  der	  skal	  til	  for	  at	  komme	  på	  overbygningen.	  Den	  studerende	  får	  en	  sammenhængende	  forståelse	  af	  sprog,	  historie,	  kultur,	  menneskelig	  bevidsthed	  og	  desuden	  en	  grundlæggende	  indsigt	  i	  de	  videnskaber	  der	  beskæftiger	  sig	  med	  disse	  områder.	  Det	  humanistiske	  basisstudium	  er	  bygget	  op	  af	  4	  moduler	  af	  ½	  år	  hver	  og	  hver	  af	  disse	  moduler	  afsluttes	  af	  en	  skriftlig	  eksamensopgave	  i	  de	  gennemgåede	  kurser	  samt	  et	  selvvalgt	  projekt.	  På	  det	  første	  år	  af	  basis	  skal	  den	  studerende	  følge	  kurser	  bestemt	  af	  uddannelsen.	  På	  andet	  år	  af	  basis	  følger	  den	  studerende	  såkaldte	  specialkurser	  den	  studerende	  selv	  har	  valgt,	  og	  disse	  specialkurser	  fungere	  som	  en	  slags	  overgang	  fra	  basis	  til	  de	  fag	  man	  ønsker	  at	  læse	  på	  overbygning.	  Det	  vil	  sige	  at	  den	  studerendes	  specialkurser	  skal	  hænge	  sammen	  med	  de	  overbygningsfag	  den	  studerende	  vælger.	  Jeg	  har	  gennemgået	  følgende	  dimensioner	  og	  kurser	  på	  humanistisk	  basisstudium:	  
• Subjektivitet	  og	  Læring	  
• Historie	  og	  Kultur	  
• Videnskab	  og	  Filosofi	  
• Tekst	  og	  tegn	  
• Specialkursus	  i	  Dansk	  sprog	  
• Specialkursus	  i	  Journalistik	  
• Specialkursus	  i	  Dansk	  litteratur	  
• Specialkursus	  i	  Historie	  	  Som	  sagt	  har	  jeg	  på	  hver	  semester	  skrevet	  et	  selvvalgt	  gruppeprojekt	  forankret	  i	  de	  ovenstående	  dimensioners	  videnskabsområder	  disse	  er	  som	  følger:	  
• Efterskole	  og	  Etnicitet-­‐	  værdier	  for	  alle?	  Dette	  projekt	  undersøger	  etniske	  minoritetsunges	  repræsentation	  på	  de	  danske	  efterskoler	  samt	  problemstillinger	  i	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forbindelse	  med	  f.eks.	  efterskolernes	  muligheder	  for	  at	  optage	  denne	  gruppe	  unge,	  kulturelle	  forskelle,	  integration	  o.a.	  
• Frit	  Valg,	  dette	  projekt	  undersøger	  om	  mennesker	  kan	  vælge	  frit	  og	  hvorvidt	  de	  har	  et	  frit	  valg.	  Projektet	  er	  hovedsageligt	  bygget	  op	  om	  to	  forskellige	  teoretikere	  og	  består	  af	  to	  dele:	  En	  filosofisk	  del	  og	  en	  pædagogisk/psykologisk	  del.	  Projektet	  indeholder	  desuden	  samfundsteori	  vedr.	  senmodernitet.	  
• Medier	  og	  Køn,	  dette	  projekt	  undersøger	  diskurser	  i	  såkaldte	  dameblade.	  Udgangspunktet	  for	  projektet	  var	  at	  alle	  gruppens	  medlemmer	  havde	  en	  formodning	  om	  at	  indholdet	  i	  damebladene	  i	  forhold	  til	  mandebladene	  havde	  karakter	  af	  at	  være	  fordummende.	  Projektet	  indeholder	  teorier	  om	  køn,	  medier	  og	  diskurs.	  
• Lucifer	  effekten,	  dette	  projekt	  tager	  udgangspunkt	  i	  Phillip	  Zimbardos	  bog	  The	  Lucifer	  
Effect,	  der	  beskriver	  Phillip	  Zimbardos	  forsøg	  med	  en	  gruppe	  studerende.	  Formålet	  med	  både	  bogen	  og	  projektet	  er	  at	  undersøge	  det	  abstrakte	  emne,	  ondskab	  i	  mennesker.	  Er	  det	  situationen	  der	  får	  ondskaben	  til	  at	  komme	  til	  udtryk	  i	  mennesket	  eller	  er	  det	  hvad	  mennesket	  bringer	  med	  sig	  ind	  i	  situationen	  der	  former	  ondskaben.	  	  De	  ovenstående	  projekter	  er	  forankret	  i	  overensstemmelse	  med	  retningslinjerne	  for	  opfyldelse	  af	  dimensionerne	  knyttet	  til	  det	  humanistiske	  basisstudium:	  
• Pædagogik	  
• Psykologi	  
• Kultur	  og	  sprogmødestudier	  
• Kommunikation	  
• Journalistik	  
• Dansk	  
• Filosofi	  
• Ikke-­‐nordisk	  kulturområde	  
• Fremmedsproget	  materiale	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